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Nakon kratkog razja{njenja pojmova u okviru teme (identitet, duhovno, profesio-nalno, vjerou~itelj, Biblija), ovaj rad analizira nekoliko nezaobilaznih vidova obli-
kovanja duhovno-profesionalnog identiteta katehete koji imaju svoju biblijsku uteme-
ljenost i oboga}enje. Budu}i da je prvenstveno odgojitelj u vjeri, kateheta ne mo‘e
ostvariti ni svoj osobni duhovni ni profesionalni identitet bez oslanjanja na Bibliju.
Ona mu nudi prikaze povijesno ostvarenih vjerni~kih do‘ivljaja, osnovne vjerske sadr-
‘aje kao i smjernice u pogledu metoda odgoja sebe i drugih u vjeri. S Biblijom u ruci
kateheta postaje osjetljiv za uva‘avanje ‘ivotnog iskustva kao nezaobilaznog ~imbeni-
ka vjere; u~i se kulturi rije~i i vi{e se oslanja na svjedo~anstvo nego na pouku; upu}en
je na uva‘avanje povijesti i povijesnog dinamizma u svim katehetskim nastojanjima;
lak{e uo~ava vrednote ‘ivljenja, pravilnije vrednuje stvarnost i djelotvornije uspijeva
komunicirati vjerou~enicima bo‘ansku viziju stvarnosti. U zaklju~ku je u obliku devet
teza sa‘eto prikazana uloga Biblije u oblikovanju duhovno-profesionalnog identiteta
katehete, osobe koja sustavno i slu‘beno uime Crkve uvodi vjerou~enike u egzisten-
cijalni odnos s Bogom.
Klju~ne rije~i: Biblija, kateheta, identitet, odgoj, vjera, stvarnost, rije~, svjedo~anstvo,
iskustvo, povijest, povijesno, vrednota/e, vrednovanje, egzistencijalni odnos s Bogom
1. TUMA^ENJE POJMOVA
Smisleni govor o ovoj temi zahtijeva
prije svega razja{njenje termina ili pojmova
iz njezina okvira.
Premda svakodnevno koristimo pojmo-
ve Biblija, duhovno, profesionalno, iden-
titet i vjerou~itelj, oni nipo{to nisu sami
po sebi razumljivi niti jednozna~ni. @eli-
mo ih ovdje kratko protuma~iti i to ne re-
doslijedom kojim se ovdje pojavljuju, ne-
go onako kako nam se ~ini najprikladni-
jim za elaboraciju teme. S ispravnim shva-
}anjem ovih pojmova mo}i }emo uo~iti
va‘nost i ulogu Biblije u oblikovanju ono-
ga {to kao katehete jesmo, {to i kako tre-
bamo djelovati.
1.1. Identitet
Pojam identiteta1 je mnogozna~an. Ter-
min se vrlo ~esto upotrebljava, posebice s
raznim pridjevima: osobni, dru{tveni, ko-
lektivni, etni~ki, religiozni, nacionalni, pro-
fesionalni identitet. ̂ ini se da sve ove prid-
jevske odrednice izra‘avaju skup ili zbir
1 Ovdje slijedimo N. TESSARIN, Identità, u: F.
DEMARCHI i dr. (ur.), Nuovo dizionario di socio-
logia, Paoline, Cinisello Balsamo 1987, str. 970-975.
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osobnih identiteta i da je identitet prven-
stveno osobna kategorija. Stoga identitet
mo‘emo op}enito definirati kao sredi{nji
vid samosvijesti, kao reprezentaciju i svijest
o specifi~nosti vlastitoga individualnog i
dru{tvenog bi}a. Identitetom ozna~avamo
subjektovo ili subjektivno usvajanje i defi-
niranje specifi~nih karakteristika vlastite
osobnosti i smje{tanje sebe u odnos prema
drugima u dru{tvenom ambijentu. U biti
identitet je sustav reprezentacija na temelju
kojih pojedinac osje}a da postoji kao osob-
nost, da je prihva}en i priznat kao takav
od drugih, od svoje skupine i kulture kojoj
pripada. Problematika identiteta je smje{-
tena u okvire odnosa ja-drugi, ja-svijet.2
Pojmom identiteta bave se razli~ite zna-
nosti. Tako su, prema Eriksonu, temeljne
psiholo{ke odrednice identiteta osje}aj kon-
tinuiteta, koherencije i solidarnosti s vrijed-
nostima skupine kojoj se pripada. Socio-
lo{ki, prema Parsonsu, identitet je stabilna
i koherentna struktura, reprezentacija su-
stava zna~enja koji, stavljaju}i pojedinca u
odnos s kulturnim univerzumom simbola
i dru{tveno prihva}enih vrijednosti, omo-
gu}uje pojedincu osmi{ljavanje vlastitog
djelovanja sebi i drugima, ostvarenje izbora
i davanje suglasja vlastitom ‘ivljenju. Di-
namika razvoja identiteta obuhva}a pro-
ces dru{tvene interakcije da bi se nadi{la
rascijepljenost izme|u shva}anja koje poje-
dinac ima o sebi i slike koju mu drugi pre-
zentiraju. Fenomenolo{ki gledano, identi-
tet je proces kojim »objektivna« realnost
postaje »subjektivnom«, kojim ona postaje
dijelom svijesti pojedinca. Polazi{te mu je
svakodnevni svijet s pred-konstituiranom
svije{}u i shemama koje reguliraju djelo-
vanja i omogu}uju rje{avanje prakti~nih
problema. Ve} u primarnoj socijalizaciji
pojedinac interiorizira te »objektivne« spo-
znaje koje postaju konstitutivnim elemen-
tom njegova identiteta.
Bez obzira na slo‘enost i vi{ezna~je poj-
ma identiteta u razli~itim pristupima, nje-
gova stvarnost se svakako dovodi u vezu sa
sljede}im pitanjima: tko sam, kamo pripa-
dam, kako da smisleno ‘ivim, kako da ure-
dim ‘ivot u suodnosima s drugima. Rije~
je dakle o ~ovjekovu samodefiniranju, o
odnosu individualnosti i dru{tvenosti, o
fenomenu postajanja ~ovjekom.3
Svaki govor o identitetu jest govor o
specifi~noj ‘ivotnoj formi pojedinca. Ova
je uvjetovana i naravnim i povijesnim pret-
postavkama. U naravne mo‘emo ubrojiti
sav genetski potencijal, a u povijesne ~itav
kompleks struktura, shva}anja i svijesti ko-
ji su pojedincu posredovani ‘ivljenjem u
ljudskom dru{tvu. U takvom sklopu o~ito
je da je osobni identitet i njegova izgradnja
povijesni proces koji traje cijeloga ‘ivota.
1.2. Duhovno
Pojam duhovnoga4 gotovo je istozna~-
nica za odre|eno iskustvo. A iskustvo u
naj{irem smislu rije~i ozna~ava kontakt sa
stvarno{}u po kojem se formira osoba. Sva-
ko iskustvo uklju~uje odre|enu pasivnost
u pogledu konkretne stvarnosti, ali i re-
akciju svijesti koja tuma~i dojam {to ga
ostavlja ta stvarnost, reakciju koja je pri-
hva}a, odbija ili organizira. Duhovno is-
2 Usp. G. W. ALLPORT, Psicologia della personal-
ità, PAS – Verlag, Zürich 1973, str. 100.
3 Usp. Th. LUCKMANN – H. DÖRING – P. M.
ZULEHNER, Anonymität und persönliche Identi-
tät, Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft,
Teilband 25, Herder, Freiburg-Basel-Wien 1980,
str. 8.
4 Ovdje slijedimo G. MOIOLI, Teologia spirituale,
u: Nuovo Dizionario di Spiritualità, Paoline, Cini-
sello Balsamo 21979, str. 1597-1609; isti, Espe-
rienza cristiana, u: ibid., str. 536-542; B. MAG-
GIONI, Esperienza spirituale nella Bibbia, u: ibid.,
str. 542-600; Ch. A. BERNARD, Teologia spiri-
tuale, u: Nuovo Dizionario di Teologia, Paoline,
Cinisello Balsamo 1988, str. 1746-1758.
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kustvo stoji u nu‘noj vezi s duhovnim svi-
jetom i zato ga se lako i ~esto poistovje}uje
s religioznim iskustvom. A religiozno iskus-
tvo je ‘ivotno i cjelinsko.
^ovjek uvijek percipira svijet u funkciji
djelovanja koje treba ostvariti. Odnos sa
svijetom razvija potrebu za povezano{}u,
koherentno{}u i ujedinjeno{}u svega {to
karakterizira potpunu ljudsku osobu. Oso-
ba uvijek poku{ava ostvariti spoj ili identi-
fikaciju vlastite percepcije svijeta i vlasti-
tog smisla ‘ivljenja, nastoje}i shvatiti svijet
najprije u pogledu kulture koja mu otkri-
va klju~ tuma~enja, ali i u funkciji vlastitih
aspiracija. I duhovno iskustvo je podvrg-
nuto subjektivnim uvjetovanostima, pose-
bice jezika, jer se razvija na kulturnom te-
renu koji ima svoje vlastite strukture. Taj
utjecaj se odra‘ava na shva}anje vlastitog
unutarnjeg do‘ivljavanja, na unutarnje is-
kustvo koje se ra|a u kontaktu s odre|e-
nim doga|ajima. Duhovni je doga|aj te{-
ko protuma~iti, jer je naj~e{}e konstituiran
od jednog blic-trenutka koji je neponov-
ljiv i nekomunikabilan. No oko toga doga-
|aja nastaje pravo iskustvo u koje su inte-
grirane refleksije, prezentacije i prosudbe
po kojima duhovni doga|aj postaje inspi-
rator pona{anja i djelovanja. U dimenziji
inspiratora pona{anja i djelovanja duhov-
no iskustvo postaje komunikabilno i ko-
municira se drugima.
Duhovno iskustvo stoji pod sna‘nim
utjecajem afektivnog stanja onoga koji ga
do‘ivljava. Utjecaj afektivnosti nadilazi i
svijest i ‘elje onoga koji do‘ivljava iskustvo.
Kao {to je na{a percepcija izvanjskog svije-
ta upravljana dubinskim interesima oso-
be, tako i percepcija duhovnoga odra‘ava
interese razli~itih epoha i preokupacije koje
su se natalo‘ile u doti~noj osobi. Afektiv-
nost ~esto dovodi u pitanje objektivnost
duhovnog iskustva u smislu njegove ponov-
ljivosti i provjerljivosti. Me|utim, objek-
tivnost svakog duhovnog iskustva treba
analizirati u njemu samome, tako da }e nas
analiza opet vratiti na iskustvo ‘ivota u glo-
bali i na samu prisutnost odre|enog isku-
stva. Objektivnost duhovnog iskustva mjeri
se kontaktom sa stvarno{}u duhovnoga
svijeta, voljnom pasivno{}u i receptivno-
{}u, nutarnjom egzistencijalnom dispozici-
jom koja iskustvu daje odre|enu i dostatnu
nezavisnost od kulturnih i subjektivnih
struktura.
Svako, pa tako i duhovno, iskustvo i
do‘ivljavanje je strukturirano. Ovisi o po-
vijesnim uvjetovanostima, psiholo{kim i
kulturnim dispozicijama subjekta, ‘eljama
i slutnjama iz pro{losti i sada{njosti, doktri-
narnim shva}anjima... Sve ovo daje matri-
cu tuma~enja iskustva koje je per se subjek-
tivno, kad je u pitanju odre|ivanje smisla
vlastitoga ‘ivota koji je podlo‘an vrijed-
nosnoj prosudbi. Duhovno iskustvo je in-
tegrativno iskustvo svega ‘ivota, njegovo
stavljanje u kontekst i pred ogledalo nad-
naravnoga. Pojam duhovnoga jednostavno
nije shvatljiv izvan okvira osobnog iskus-
tva, izvan okvira individualne mogu}nosti,
individualne prakse i individualne zada}e.5
Mo`emo, dakle, sa [. Marasovi}em re}i da
»duhovnost nije ni{ta drugo doli osobno
`ivljena vjera na egzistencijalnoj razini«6.
1.3. Profesionalno
Profesiju7 se shva}a kao slu‘enje drugi-
ma u dru{tvenim relacijama, slu‘enje koje
je u isto vrijeme potpuna realizacija ~ovje-
5 Usp. T. IVAN^I], Najprije duhovno ozdraviti, u:
»Vjesnik \akova~ke i Srijemske biskupije« 125
(1997)10, 612-613.
6 [. MARASOVI], Lik vjerou~itelja za tre}e tisu}-
lje}e, u: »Kateheza« 20(1998)1, 12.
7 Ovdje slijedimo M. LA ROSA, Professione, u: F.
DEMARCHI i dr. (ur.), Nuovo dizionario di socio-
logia, Paoline, Cinisello Balsamo 1987, str. 1598-
-1604.
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ka i njegovih kreativnih potencijala. Profe-
sionalizam je utemeljen na podijeljenom i
parcijalnom znanju koje je vlastito raznim
statusima i ulogama pojedinca u aktual-
nom dru{tvu izgra|enom na podijeli dru{-
tvenoga rada. Profesionalan ~ovjek prihva-
}a, mora prihvatiti uvjet parcijalne realiza-
cije sebe samoga, koja je povezana uz speci-
jalisti~ka znanja, da bi se mogao uklju~iti
u dru{tveni ambijent i vidjeti priznatim
svoje znanje i svoju ulogu. Pri tome profe-
sionalac je uvijek delegiran od drugih u rea-
lizaciji svojih partikularnih znanja, odnos-
no abdicira od svojih vlastitih potencijala,
priznaju}i odre|enu podre|enost sebi sli~-
nome, uskla|enost s njime.
Profesija omogu}uje realizaciju kom-
pletnog ~ovjeka i njegovih potencijala, s
jedne strane, a s druge, ona je u slu‘bi dru-
gima, ostvaruje se me|u drugim ljudima u
odre|enom dru{tvu u kojem spoznaja i
znanje, svedeni na njihovu bit, realno pri-
padaju svim ljudima. Odre|uje ~itavu oso-
bu, njezinu percepciju realnosti, afektivne
reakcije, voljna opredjeljenja i intelektual-
na shva}anja. Sama je dru{tveno odre|ena,
odnosno ona jest dru{tveno odre|enje, ali
i osobno opredjeljenje. U njoj i po njoj se
kreativne sposobnosti pojedinca usmjeru-
ju prema to~no odre|enom cilju ili ciljevi-
ma na izgradnju doti~nog pojedinca, ali i
na izgradnju ~lanova dru{tva koji su svoje
potencijale usmjerili u druge smjerove. Sve
profesije, koliko god bile specijalisti~ke,
koordinirane su i suodnosne, upu}ene jed-
na na drugu u cjelini stvarnosti koja je ~o-
vjeku uvijek prirodno-znanstveno dostup-
na samo segmentarno i parcijalno, a cjelin-
ski tek egzistencijalno i smisleno. Koliko
god dru{tveno i osobno odre|en, profesio-
nalizam se ipak prosu|uje i vrednuje kroz
doprinos egzistencijalnom i smislenom os-
tvarenju osobe u njezinoj posebnosti, je-
dinstvenosti i neponovljivosti, ali i u njezi-
noj relacionalnosti i zavisnosti od sveukup-
ne stvarnosti, u svim njezinim vidovima.
1.4. Vjerou~itelj – kateheta
U najnovijim crkvenim dokumentima
koji izri~ito govore o katehezi8 ona se sve
vi{e smje{ta u evangelizacijsko djelovanje
na polju velikog poslanja Crkve, a na kate-
hetu se sve vi{e gleda kao na pastoralca sa
specifi~nom ulogom slu‘enja rije~i. Kate-
heta je dakle primarno navjestitelj r/Rije~i,
evangelizator suvremenog svijeta. Osnov-
na svrha njegova djelovanja je otkrivati
vjerski smisao stvarnosti, promicati zajed-
ni{tvo s Isusom Kristom u cjelokupnoj isti-
ni otajstva njegova bogo~ovje{tva i obliko-
vati vjerni~ke osobnosti.9
S takvom ulogom, koja je bitni ~imbe-
nik njegova identiteta, kateheta je, trebao
bi barem biti, najprije u~enik Isusa Krista.
Kao u~enik, on poput U~itelja iznutra su-
djeluje u »radostima i nadama, ̀ alostima i
tjeskobama ljudi« (GS 1) svoga vremena i
treba najprije sam usvojiti kako bi mogao
i druge uvoditi u promatranje ljudske po-
vijesti i sudjelovanje u njoj ne samo razu-
mom nego i vjerom. Treba se osposobiti
za teolo{ko ~itanje suvremenih problema
u svjetlu temeljne teolo{ke poruke o Bogu
Stvoritelju, koji svakom bi}u priop}ava
svoju dobrotu, o snazi grijeha, koja ogra-
8 Ovdje prije svega mislimo na Op}i katehetski di-
rektorij iz 1971, zatim na apostolsku pobudnicu
Pavla VI Evangelii nuntiandi iz 1975, te na niz
govora, pisama i pisanih poruka Ivana Pavla II,
posebice na njegovu pobudnicu Catechesi traden-
dae iz 1979, kao i na Op}i direktorij za katehezu iz
1997. Sve te dokumente imamo u hrvatskom pri-
jevodu, u izdanju »Kr{}anske sada{njosti« u nizu
»Dokumenti«.
9 Usp. KONGREGACIJA ZA KLER, Op}i direk-
torij za katehezu, Kr{}anska sada{njost – Nacio-
nalni katehetski ured HBK, Zagreb 2000, br. 33,
str. 31sl.
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ni~ava i otupljuje ~ovjeka, te o dinamizmu
koji proistje~e iz Kristova vazma kao kva-
sac obnove koji vjerniku daruje nadu ko-
na~nog ispunjenja.10 Dobro poznavanje
suvremenog svijeta sa svim njegovim civi-
lizacijskim dosezima i problemima, znan-
stveni pristup ljudskoj i sveukupnoj stvar-
nosti samo su jedno krilo nu‘ne katehet-
ske formacije kojemu mora prido}i i dru-
go krilo osobnog odnosa s Bogom i vjer-
ni~kog nastojanja oko pro‘imanja svijeta
kvascem evan|eoske poruke. Sva katehet-
ska nastojanja imaju zajedni~ki nazivnik u
posredovanju susreta s Bogom, s njegovim
pravim licem, u u~vr{}ivanju trajne veze i
zajedni{tva s njime.
Kako u osobnoj formaciji, tako i u pro-
gla{avanju, propovijedanju i obja{njavanju
otajstava sadr‘anih u ~injenicama i rije~i-
ma Objave, kateheta je svakako no{en bib-
lijskim poimanjem Objave11, na njemu
mo`e izgraditi ispravan pristup integralnoj
stvarnosti, {to se u kona~nici od njega naj-
vi{e i o~ekuje. Vjerodostojno prikazivanje
Isusa Krista kao punine Bo`je objave, te
kr{}anske vjere kao nasljedovanja njegove
osobe nije mogu}e bez uronjenosti u cjelo-
kupnu biblijsku poruku, posebice u evan-
|eoske prikaze. Temeljito poznavanje po-
vijesne formacije ovih prikaza, njihove os-
novne brige i pouke, njihovih povijesno
kontekstualnih i aktualiziraju}ih tuma~e-
nja u okrilju Crkve, gdje i za koju ni~u,
nu`na je komponenta profesionalnog iden-
titeta i nastupa katehete. Do`ivjev{i Boga
koji u svom priop}avanju ~ovjeku po{tuje
sve ljudsko osim grijeha, a to nije mogu}e
bez usvajanja evan|eoske logike, kateheta
}e mo}i i svoju vjeru shvatiti kao razumni
i voljni pristanak, kao odluku, posluh i od-
govor Bogu koji se objavljuje, a mo}i }e je
i dostatno dobro svjedo~iti svima koji su
otvoreni Bogu i solidarni s bli`njim. Oslo-
niv{i se na vjerni~ki govor i odgovor koji
tvori bit svih biblijskih izjava i pripovijeda-
nja, uo~iv{i dinamiku, modalitete i uvje-
tovanosti ovoga govora, katehetska pouka
mo}i }e biti dovoljno aktualna i prihvatlji-
va suvremenicima katehetinih nastojanja,
mo}i }e mutatis mutandis buditi zanima-
nje, prianjanje, vjeru i svjedo~enje, bit }e
trajni odgoj u vjeri i zajedni{tvu onih koji-
ma je namijenjena. [to je osposobljeniji za
uo~avanje i usvajanje dinamike i bogatstva
Bo`je rije~i, to }e i katehetino slu`enje toj
rije~i biti raznovrsnije, prihvatljivije i u~in-
kovitije; to }e njegovi napori biti prilago|e-
niji stanju vjere svake osobe i svake ljudske
skupine u njihovim stvarnim prilikama.
Kao vjernik, kateheta je od Crkve poslan
da bude odgojitelj vjere drugih. I premda
u konkretnoj praksi nije lako odrediti gra-
nice prvog navje{taja evan|elja i kateheze,
ipak se specifi~na uloga katehete sastoji u
promicanju i pomaganju sazrijevanja po-
~etnog obra}enja, u odgajanju obra}enika
u vjeri i njegovu uklju~ivanju u kr{}ansku
zajednicu. Kateheta pru‘a temelje prvom
prianjanju uz vjeru i uvodi u puninu kr{}an-
skog ‘ivota. Rad mu je obilje‘en sustav-
no{}u i cjelovito{}u u podupiranju i for-
maciji ‘ive, izri~ite i djelatne vjere. Dopri-
nosi da se cijeli ~ovjek u svojim najdubljim
iskustvima osjeti oboga}enim r/Rije~ju Bo‘-
jom. Kao takav kateheta je nezaobilazni
~imbenik izgradnje osobnosti Kristova u~e-
nika i zajednice.
Budu}i da formira kr{}anski ‘ivot, ka-
tehetin rad se ne mo‘e reducirati samo na
pouku. On pristupa stvarnosti egzisten-
cijalno, nimalo ne uljep{avaju}i ‘ivot niti
izbjegavaju}i prijeporna ‘ivotna pitanja u
koja ~ovjeka uvla~i upravo vjera i povjere-
10 Usp. isto, br. 16, str. 20.
11 Usp. N. DOGAN, Biblija u katehezi, u: »Kate-
heza« 20(1998)2, 83-86.
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nje u Boga. Poma‘e pri otkrivanju bo‘an-
ske istine, pri kr{}anskom i{~itavanju do-
ga|anja, {to pobu|uje odgovor vjere i re-
zultira otvaranjem ~ovjeka transcenden-
tnom pozivu koji mu je upu}en. On na
najprikladniji na~in treba nuditi ~ovjeku
cjelinu kr{}anskog uvjerenja i nauka, i to u
onoj mjeri u kojoj ih doti~ni mo‘e shvatiti
i nositi u ‘ivotnoj fazi u kojoj se nalazi.
Ako kateheta putem kateheza mora do-
vesti do stupnjevitog razumijevanja cijele
istine bo‘anskog plana, ako mora uvesti
u~enike Isusa Krista u poznavanje predaje
i Evan|elja, koje su »najizvrsnije spoznanje
Isusa Krista« (Fil 3,8)12, posve je razumlji-
vo da kateheta ne mo‘e ostvariti tu zada}u
bez poznavanja i usvajanja Pisma u kojemu
se Bo‘ji plan postupno i u povijesti o~ituje
ljudima. I moralni odgoj u stavovima koji
su bili svojstveni U~itelju13, i dru{tvene
posljedice evan|eoskih zahtjeva, i ekumen-
ska nastojanja i ekumensku dimenziju vjer-
ni~kog uvjerenja14, dakle bitne sastavnice
katehetskih napora, kateheta mo‘e i mora
usvojiti iz Pisma. U ostvarivanju svih svo-
jih zada}a on se uvijek koristi s dva velika
sredstva: preno{enjem pisamske, posebice
evan|eoske, poruke i iskustvom kr{}an-
skog ‘ivota.15  U Pismu nalazi iskustva vje-
re kao poruku koja je sposobna generirati
ista ili sli~na iskustva tijekom povijesti. A
svaka dimenzija vjere, ukoliko nije ukori-
jenjena u ljudskom iskustvu, ostaje ne{to
apstraktno i izvan ‘ivota. Bez oslanjanja na
Pismo kateheta se sigurno izla‘e opasnosti
prijenosa vjere koja nije utemeljena u ‘i-
votu, koja ne dodiruje ‘ivot, koja ne omo-
gu}uje u~inkovit susret ljudi s Bogom.
Kateheta je posrednik sustavnog odgo-
ja u vjeri. To mu posebice omogu}uje rad
u {koli. Kao nastavnik u {koli on ulazi na
podru~je kulture i ostvaruje veze s ostalim
ljudskim znanjima; uprisutnjuje evan|elje
u osobnom sustavnom i kriti~kom procesu
asimilicije kulture.16 Po njemu dinami~ki
kvasac evan|elja ulazi i oplemenjuje druge
elemente znanja i odgoja, te optika vjere
postaje integrativni faktor u promatranju
sveukupne stvarnosti. Ne odbacuje nijed-
no kulturno dostignu}e ili ljudsko znanje,
nego ih inkorporira u cjelinu promatranja
stvarnosti svjetlom vjere.
Teologija, humanisti~ke, odgojne i ko-
munikacijske znanosti nezaobilazne su i
uzajamno se oboga}uju u formaciji kate-
hete. Ali za pedagogiju vjere koja je svoj-
stvena kateheti znanost nije jedino i isklju-
~ivo pravilo, {tovi{e svaka znanost mora bi-
ti pro‘eta bo‘anskom pedagogijom. Tek u
svjetlu ove razli~ita ljudska iskustva mogu
biti povezana s razli~itim vidovima kr{}an-
ske poruke. Drugim rije~ima, bo‘anska pe-
dagogija omogu}uje kateheti da najprije
sam prosudi konkretni ‘ivot u svjetlu evan-
|elja, a onda da i vjerou~enike odgoji za
takvu prosudbu i nadahnu}e. Znanstvena
spoznaja i neprestani tehni~ki napredak
moraju u katehetskom procesu biti pro-
su|ivani i tuma~eni s pravim kr{}anskim
osje}ajem (usp. GS 62). U tom smislu Bib-
lija i njezino poznavanje zna~ajno dopri-
nose onom biti, znati i znati ~initi katehe-
te. Bez Biblije on te{ko mo‘e izgraditi svoj
duhovni i profesionalni identitet koji mora
biti obilje‘en osobnom, crkvenom, misti~-
nom i socijalno anga‘iranom vjerom.17
12 Usp. KONGREGACIJA ZA KLER, Op}i direk-
torij za katehezu, Kr{}anska sada{njost – Nacio-
nalni katehetski ured HBK, Zagreb, 2000, br. 85,
str. 74-76.
13 Usp. isto, br. 85, str. 75.
14 Usp. isto, br. 86b, str. 77.
15 Usp. isto, br. 87, str. 78-80.
16 Usp. isto, br. 73, str. 65s.
17 O tim kvalitetama i njihovu tuma~enju vidi [.
MARASOVI], Lik vjerou~itelja za tre}e tisu}lje}e,
u: »Kateheza« 20(1998)1, 4-15.
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1.5. Biblija – temeljne odrednice
Biblija je knjiga, ali i vi{e od knjige. Za
one koji ne vjeruju to je hvalevrijedna zbir-
ka starih knjiga, dokumenata o povijesti
kulture starog Orijenta koji sadr‘e poneko
lijepo pravilo ‘ivotne mudrosti, pokoju na-
petu pri~u, mnogo izazovnog, ali i nera-
zumljivog, sabla‘njivog i pra{inom pokri-
venog. Za one koji vjeruju i koji su je i
iznjedrili, ona je knjiga nad knjigama18,
Sveto pismo, povelja vjere i kanon Crkve.
Za Crkvu, Biblija je norma njezine vjero-
ispovijesti i prakse, najja~i izvor njezine spi-
ritualnosti i etike. Vjerniku kr{}aninu ona
je i magna charta svekolikog ljudskog dru{-
tva; usmjeruje pozornost na Boga, zrcali
stvarnost ‘ivota, predstavlja osnovu temelj-
nih vrijednosti i vrednovanja. Do‘ivljava
ju se kao »ogledalo u kojem Crkva, dok
putuje zemljom, promatra Boga od kojega
sve prima, dok ne bude dovedena da ga
licem u lice gleda kakav jest« (DV 7).
Svoju vrijednost Biblija ima upravo kao
knjiga. A to da je postala knjigom poslje-
dica je povijesti njezine predaje: iz usme-
nih pripovijedanja i molitava, iz misaonih
izreka i refleksija, iz sitnih zapisa i dopuna
tijekom vremena nastali su tekstovi. To li-
terarno oblikovanje preduvjet je njezina
daljnjeg u~inka. Samo kao zbirka spisa ona
ostvaruje povijesno trajanje, univerzalno
{irenje i teolo{ki kontinuitet.
Biblija je Sveto pismo, knjiga dakle koja
pripada Bogu. Njezine teme, sadr‘aj, na-
stanak i u~inak obilje‘eni su u o~ima vjer-
nika posebnom, neusporedivom blizinom
s Bogom. Priznati je Svetim pismom ne
zna~i nijekati povijest njezina nastanka, ali
zna~i vjerovati da je Bog njezin nadahni-
telj. Priznati je kanonom, kako god povi-
jest njegova nastanka bila zamr{enom19,
zna~i vjerovati u njezin normativni, ob-
vezuju}i i javni karakter. Dijeliti je na Sta-
ri i Novi zavjet zna~i uo~avati razliku iz-
me|u dvaju dijelova jednoga Pisma, raz-
liku kako s obzirom na povijesni slijed, ta-
ko i s obzirom na eshatolo{ki karakter Bo‘-
je volje, Bo‘je odluke i priop}enja kona~-
ne stvarnosti u pogledu spasenja ~ovjeka i
~ovje~anstva.
Biblija je Bo‘ja rije~, ne samo zato {to o
Bogu govori nego i zato {to od samog Boga
potje~e.20 To izra‘avamo vjerom u njezinu
inspiriranost Duhom Svetim, u njezin ka-
rakter Pisma koje je »Bogom nadahnuto i
korisno za pou~avanje, karanje, ispravlja-
nje i odgajanje u pravednosti da ~ovjek
Bo‘ji bude savr{en, za svako dobro djelo
opremljen« (2 Tim 3,16s). Ta Bo‘ja rije~
je izra‘ena u ljudskoj i ljudskom rije~ju sa
svim njezinim uvjetovanostima, i sadr‘i
istinu, zapravo ona je istina, ali ne u smislu
su‘avanja toga pojma na povijesnu, zem-
ljopisnu, fizikalnu i teolo{ku ispravnost,
nego u smislu istine koju Bog objavljuje
radi na{ega spasenja. Istina koju svjedo~i
Pismo jest istina Boga i njegove ljubavi21,
Boga koji sudi i spa{ava.
Koliko god slo‘ena i isprepletena, plu-
ralna u svojim tekstovima i temama, Bibli-
ja nije namijenjena sveznadarstvu i dokazi-
18 Vidi: Th. SÖDING, Vi{e od knjige. Razumjeti Bib-
liju, Kr{}anska sada{njost, Zagreb 2001. U ovom
kratkom prikazu Biblije i njezina zna~enja, pose-
bice s gledi{ta njezine aktualnosti u {irini tema i
izri~aja, uglavnom slijedimo tog autora.
19 Vidi J. M. SÁNCHEZ CARO, Il canone della Bib-
bia, u: Bibbia e parola di Dio. Introduzione allo
studio della Bibbia 2, Paideia, Brescia 1994, str.
53-115.
20 Takav je govor sadr‘an ve} u sintagmi »rije~ Bo‘ja«,
»rije~ Boga«, gdje genitiv »Boga« mo‘e biti shva-
}en kao genitiv subjektivni (= potje~e od Boga) ili
genitiv objektivni (= govori o Bogu).
21 @elimo li na temelju Biblije govoriti o Bogu, tada
moramo govoriti o ljubavi. Kategorija ljubavi je
najistinskije ime za kr{}anskoga Boga. Usp. K.
RAHNER, Praxis des Glaubens, Geistliches Lese-
buch, Freiburg im Breisgau 1982, str. 208.
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vanju svega. To postaje tek trganjem njezi-
nih izri~aja iz konteksta. Me|utim, u cjeli-
ni ona nikako »nije za smrt, nego za ‘ivot;
nije za mr‘nju, nego za ljubav; nije za ne-
pravdu, nego za pravednost; nije za rat, ne-
go za mir; nije za tla~enje, nego za oslobo-
|enje; nije za silu jakih, nego za pravo sla-
bih; nije za hedonizam, nego za odgovor-
nost; nije za idole, nego za Boga«22.
Budu}i da je spoj ili izri~aj Bo‘je u ljud-
skoj rije~i, u su~eljavanju s Biblijom ~ovjek
oduvijek, posebice danas, ima i pote{ko}a.
Ona nam se o~ituje kao strani govor, stra-
na tematika i strana povijest. To ipak ne
prije~i pristup Bibliji i njezino shva}anje,
razumljivo, kroz neka vrata koja se moraju
pro}i. Njezinu bogatstvu odgovara i bo-
gatstvo pristupa: teolo{ki, spiritualni, litur-
gijski, knji‘evni, kulturni, socijalni, filo-
zofski, a svaki od njih ima i svoje specifi~-
ne metode: povijesno-kriti~ka, retori~ka,
narativna, semioti~ka, tradicijska, konteks-
tualna itd.23 Sve te metode otkrivaju bib-
lijski govor kao suhoparan i opor, ali i kao
fasciniraju}i, kao govor naroda i jedno-
stavnih ljudi, govor jakih osje}aja, radikal-
nih nazora i velikih trenutaka, kao govor
fantazije i slobode. I teme su joj fascinira-
ju}e: egzistencijalne i transcendentne, po-
vijesne i teocentri~ne. I biblijska povijest
je fasciniraju}a: nije rije~ o povijesno ~i-
njeni~nim izvje{}ima, nego o stvaranju po-
vijesti, osvr}u}i se na povijest. Biblija pri-
povijeda povijest, tuma~i povijest, utje~e
na povijest, podsje}a na nju i uprisutnjuje
je: narativno, homologetski, liturgijski, pa-
rakleti~ki i kerigmatski. Povijesnost joj je
temeljna kategorija `ivota, a biblijski go-
vor o povijesti je bespriziv i u pogledu tije-
ka i u pogledu u~inaka. Shva}ena je kao
mjesto objave i iskustva `ivoga Boga, a da
nije potkopana ljudska odgovornost niti
je Bog izjedna~en sa svijetom. U svojoj ne-
doku~ivosti i otajstvenosti, u usmjerenosti
i upu}ivanju na onostranost prostora i vre-
mena, Biblijska povijest nikada ne prolazi;
aktualna je i takvom ostaje; ona je vrijeme
temeljnog po~etka i kao takva izvor vjere –
ju~er, danas i sutra.
Biblija je knjiga knjîga. Taj genitivni
izri~aj ozna~ava Bibliju kao najva‘niju knji-
gu, ali i kao knjigu sastavljenu od mnogo
knjiga; kao zbirku knjiga, knji‘nicu, bib-
lioteku. Svaki od njezinih spisa ima svoju
vlastitu temu, svoj vlastiti karakter, svoje
posebnosti, svoje probleme i svoj ~ar. Plu-
ralnost Biblije ne sastoji se samo u velikom
broju njezinih knjiga nego i u mnogo-
vrsnosti njezinih literarnih oblika i vrsta:
zbirke zakona, povijesne knjige, molitveni
psalmi, filozofsko-teolo{ki traktati, ljubav-
ne pjesme, slikovite pripovijetke, mitovi,
mudrosne izreke, proro~ke knjige, evan-
|elja, pisma, poslanice itd. Svaki od tih li-
terarnih oblika i vrsta ima i svoje podvrste:
homologija, pareneza, liturgija, spekula-
cija, pastoralni savjeti, govori, parabole,
apoftegme itd. [iroka mnogovrsnost bib-
lijskih spisa plod je velikog broja autora
koji su ponudili tekstove za Bibliju; velikog
vremenskog raspona unutar kojega je Bib-
lija nastala; slo‘enosti biblijskih sadr‘aja,
tema, motiva, na~ina izra‘avanja, mnogo-
vrsnosti pitanja {to ih ljudi postavljaju i od-
govora koje prema shva}anju biblijskih
autora moraju ~uti. U njoj se novim nika-
22 Th. SÖDING, nav. dj., str. 44.
23 Usp. PAPINSKA BIBLIJSKA KOMISIJA, Tuma-
~enje Biblije u Crkvi, Kr{}anska sada{njost – Doku-
menti 99, Zagreb 1995, str. 37-84. O ovom doku-
mentu vidi op{irnije u: M. VIDOVI], Tuma~e-
nje Biblije u Crkvi. Zna~enje dokumenta Papinske
biblijske komisije, u: »Crkva u svijetu« 2(1994),
178-188; isti, Biblija u `ivotu Crkve, u: »Crkva u
svijetu« 36(2001)1, 27-54; A. REBI], Aktualnost
i mjerodavnost Biblije na pragu tre}eg tisu}lje}a. Uz
dokument Papinske biblijske komisije »Tuma~enje
Biblije u Crkvi« (1993), u: »Bogoslovska smotra«
68(1997)2-3, 141-170.
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da ne odbacuje staro, nego ga se integrira
u uvjerenju da jedan pisac, jedna knjiga
nikada ne mo‘e ni shvatiti, a kamoli opi-
sati slojevitost, ‘ivotnu stvarnost, istinu,
tajnu ~ovjeka i Boga.
Kao zbirka raznovrsnih knjiga Biblija
je nastala procesom susljednih interpreta-
cija, i »nije ni{ta drugo nego interpreta-
cija«24. U njoj se proro~ki tekstovi nadove-
zuju na tekstove Petoknji`ja, mudrosni
tekstovi se nadovezuju na proro~ke i na po-
vijesne tekstove i tuma~e ih. I svi su teksto-
vi me|usobno ~vrsto povezani: jedni dru-
ge tuma~e i nadopunjuju.
Biblija je knjiga korjenite stvarnosti. Ne
zatvara o~i pred realno{}u, nego otvara o~i
za realnost25, ne ostaju}i pritom na povr{i-
ni, nego poniru}i u dubine i temelje stvar-
nosti. Biblija zdru‘uje pogled na Boga i
~ovjeka, opisuje ‘ivotna iskustva no{ena
svije{}u o savezu s Bogom. To joj i omo-
gu}uje da ljudsku stvarnost predstavi u svoj
njezinoj slo‘enosti.
Biblija nije niti je ikada bila knjiga »vje~-
nih istina« u smislu nekih jednom zauvijek
formuliranih filozofskih i teolo{kih izri~aja
koje treba samo nau~iti i tako dalje preda-
vati, nego je ona skup svjedo~anstava ljudi
i njihova (su)`ivota s Bogom, izra`enih u
slikama, usporedbama i simbolima. Ona
je knjiga `ivotnih drama, zapletaja, pado-
va, neuspjeha, ali i trajno prisutne nade i
~udesnih obrata kad god je ~ovjek ozbiljno
ra~unao s Bogom.
Iskrenom ~itatelju Biblija poma‘e u
bu|enju interesa za umjetnost i literaturu,
koje uvijek otvaraju vidike i izazivaju osje-
}aj za vi{edimenzionalnost ljudske stvar-
nosti. Ona, posebice u mladom ~ovjeku,
budi temeljni stav nadanja i oslu{kivanja.
Proro~kom dimenzijom koja se ne osvr}e
samo na ve} prije ponu|eno spasenje, Bib-
lija budi prolepti~ku perspektivu, perspek-
tivu budu}nosti koja se u proro~koj poru-
ci dodiruje, ali koja je i slobodna od apo-
kalipti~kih vizija; perspektivu budu}nosti
vrlo realno utemeljuje.
Biblija prvenstveno govori o Bogu, naj-
prije svemogu}em, ali ona je i svjedo~an-
stvo, uvjetno re~eno, Bo‘je nemo}i da svom
narodu osigura ‘ivot u slobodi pred dale-
ko mo}nijim okolnim narodima, da ga
urazumi kako bi se podlo‘io njegovoj volji.
I kr{}anstvo se rodilo iz jednog, ljudskim
o~ima gledano, velikog neuspjeha, iz sra-
motne i okrutne smrti Isusa iz Nazareta
koja je protuma~ena kao Bo‘ja sila i mo}
(usp. Rim 1,16s)26, kao mudrost kri‘a (usp.
1 Kor 1,17s). Bo‘jim djelom u Isusu koje
je ispripovijedano i protuma~eno kr{}anin
je sposoban i u patnji otkriti smisao koji
vodi dalje od patnje, u stradanjima Bo‘ju
pro~i{}avaju}u pedagogiju, u iskustvu vlasti-
te nemo}i Bo‘ju mo} (usp. 2 Kor 12,7-10).
Bog Biblije je uvijek skriveni Bog i ~o-
vjek ne mo‘e njime raspolagati. Tko svo-
jim ‘ivotom ne ostavlja dojam da mu Bib-
lija puno zna~i, da on sam ‘ivi od njezinih
sadr‘aja, da ne ‘eli Bogom raspolagati nego
mu ponizno slu‘iti, taj }e se uzalud truditi
oko posredovanja Biblije, njezinih sadr‘a-
ja, vizija i vrijednosti.
Osnovna je ideja starozavjetne teologi-
je da je Bog Jedan, da je stvoritelj svijeta,
da je Bog ‘ivota, obe}anja i pravednosti.
Osnovna ideja novozavjetne teologije jest
24 A. REBI], Aktualnost i mjerodavnost Biblije na
pragu tre}eg tisu}lje}a. Uz dokument Papinske bib-
lijske komisije »Tuma~enje Biblije u Crkvi« (1993),
u: »Bogoslovska smotra« 68 (1997) 2-3, str. 155.
25 Ni u jednoj anti~koj povijesnoj knjizi koja ‘eli stvo-
riti nacionalni, eklezijalni i religiozni identitet nije
djelovanje mo}nika prikazano bez iluzija, trijezno
i kriti~ki kao u Bibliji. Ali ta trezvenost bez iluzija
na drugim mjestima ne isklju~uje stiliziranja i glo-
rificiranja, hrabrost i lukavost.
26 Usp. H. HÜBNER, Biblische Theologie des Neuen
Testaments. Bd. I: Prolegomena, Göttingen 1990,
str. 173-186.
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da je Bog svoju spasiteljsku mo} nenad-
ma{ivo iskazao u doga|aju smrti na kri‘u i
u uskrsnu}u Isusovu. Bo‘ji se identitet u
Bibliji ne utemeljuje niti izra‘ava metafi-
zi~ki i spekulativno, nego soteriolo{ki. Nje-
gov identitet je ona ljubav prema grje{nici-
ma koja u smrti i uskrsnu}u Sina Bo‘jega
ostvaruje univerzalno spasenje.
U Bibliji stje~emo smisao za Boga, una-
to~ udarcima sekularizacije. Njezin govor
ne ~ini Boga objektom, pojmom ili odre|e-
nom slikom. Njezin govor izo{trava pogled
za otkrivanje Boga, za shva}anje ~ovjeka
kao egzistencijalnog pitanja, kao goru}eg
problema, kao beskrajnog, uvijek iznova
stimuliraju}eg izazova, kao dara milosti.
Biblija se formirala i nastala u korelaci-
ji trajne ~ovjekove upitnosti i tra‘enja27 i
Bo‘jega odgovora. Ona budi pitanja, po-
ma‘e njihovu formulaciju, jer Bog nije i
nikada ne smije biti jednostavna pretpo-
stavka. Pitanje ~ovjeka o samome sebi za-
pravo je ve} jedan odgovor u varijanti pi-
tanja. Ono nu‘no poprima oblik molitve-
ne meditacije, u kojoj se otajstvenost ne
razrje{uje, nego se o~ituje kao otajstvo. Pri-
je upita o samome sebi, ~ovjek se ve} pita
o Bogu, pa su i pitanje i odgovor ispravni
samo onda ako je pogled usmjeren na Boga
i od njega na cijelo stvorenje (usp. Ps 8).
Bog mu je dao udio u svojoj mo}i, da kao
stvaratelj uzdr‘ava svijet, i zada}u da tu
mo} upotrebljava u Bo‘jem smislu, u od-
govornosti prema Bogu. Slavljenjem Boga
~ovjek dolazi sam k sebi; samo u slavljenju
Boga on se o~ituje u svojoj neusporedivosti
spram svih drugih stvorenja.
Kao Sveto pismo Biblija je knjiga vjere
koja na pravi na~in osvjetljuje ne samo sa-
dr‘aj vjere nego i doga|anje vjere. Izvorno
biblijski vjera predstavlja ‘ivotni proces u
kojem iskonsko povjerenje u Boga obilje-
‘ava mi{ljenje, htjenje i djelovanje, ne samo
pojedinca nego i zajednice. Vjera – kako
to najbolje pokazuje Iz 7,9: Ako se na me
ne oslonite, odr‘at se ne}ete28 – izra‘ava osla-
njanje na Boga kao uvjet opstanka, oslanja-
nje na njegovo obe}anje, unato~ nedostat-
noj jasno}i, ali ne tako da se to obe}anje
dr‘i ispravnim, nego tako da se snagom tog
obe}anja ‘ivi, misli i djeluje. Bog je u vjeri
upori{te i oslonac pouzdanja. Brojni su no-
vozavjetni izvje{taji koji pokazuju da je vje-
ra manje neko stanje a vi{e proces – proces
koji izvodi iz navezanosti na vlastita o~eki-
vanja, ~e‘nje, predod‘be o Bogu i Isusu i
uvodi u slobodu koja je obilje‘ena posre-
dovanjem spasenja i Bo‘jom samoobja-
vom po Isusu (usp. primjerice Mk 5,25-
-34). Za Bibliju nema nikakve suprotnosti
izme|u vjere kao pouzdanja i vjere kao
priznanja.
Biblija je knjiga vjere samo zato jer je
knjiga rije~i Bo‘je. Ali to vrijedi i obratno:
Biblija samo zato mo‘e biti knjiga rije~i
Bo‘je jer je istodobno knjiga vjere i knjiga
‘ivota. Vjera o kojoj Biblija govori nije ni
nekakvo formalizirano priznanje ni apstrak-
tno katekizamsko znanje, kao ni pobo‘na
iluzija, nego ‘ivo priznanje Boga, koje se
priop}ava novim ‘ivotnim stavom i no-
vom ‘ivotnom praksom. Kao knjiga rije~i
Bo‘je i vjere ona posreduje svojim ~itate-
ljima Bo‘ju istinu, barem njenu slutnju,
posreduje poziv na pouzdanje i predanje
Bogu. To je podloga vjere, o kojoj svjedo~i
Biblija, i ‘ivota, koji ona opisuje i otkriva.
27 Vidi izvrstan prikaz ove problematike u: N. FI-
SCHER, ^ovjek tra‘i Boga. Filozofski pristup, Pri-
ru~nici 45, Niz AMATECA 2, Kr{}anska sada{-
njost, Zagreb 2001.
28 U hebrejskom jeziku radi se o igri rije~ima istog
korijena ́ mn koji u qal konjugaciji zna~i »biti ~vrst,
sna‘an«, »podr‘ati«, »odgojiti«, »osloniti se«, a u
uzro~noj hifil konjugaciji »imati povjerenje«, »vjero-
vati«. Tekst glasi: šim loš tašmînû kî loš tešâmenû.
Prvi je glagolski oblik u hifilu (= »ako u meni ne
budete ~vrsti«), a drugi u nifalu (»ni u sebi ne}ete
ostati ~vrsti«).
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Ako je u novozavjetnim spisima na te-
melju kristocentri~nosti ipak jasnije nego
u ve}ini starozavjetnih izri~aja da vjeru tre-
ba zahvaliti milosti, onda je, obratno, na
mnogobrojnim starozavjetnim mjestima
o~itije nego u Novom zavjetu, ne samo ne-
razdvojivo jedinstvo vjere i etike, nego i
dru{tvena, ~ak politi~ka dimenzija vjere.
Ako su dakle starozavjetni tekstovi, kad ih
~itamo u svjetlu Novog zavjeta, po{te|eni
od nesporazuma da bi vjera bila ljudsko
djelo, ili ~ak zasluga, onda su, obratno, i
novozavjetni tekstovi, ako ih ~itamo u svjet-
lu Starog zavjeta, sa~uvani od uskog shva-
}anja da bi vjera bila individualna ili samo
eklezijalna ‘ivotna orijentacija. Izme|u Sta-
roga i Novoga zavjeta postoji jedinstvo u
plodnoj napetosti.
Biblija je kona~no knjiga Crkve i knji-
ga za ~itanje. U Crkvi je nikla, za Crkvu
postoji i u Crkvi se najbolje razumijeva. A
~itanje Biblije nije bezbri‘ni u‘itak, nego
egzistencijalni izazov koji tra‘i ~itava ~ita-
telja. Ps 1. poistovje}uje mudraca s nekim
tko »u‘iva u Zakonu Jahvinu« i tko zbog
toga o Zakonu njegovu »misli dan i no}«
(r. 2). I Isus, koji je u svemu mjera na{emu
pona{anju, ~ita Pismo. Iz onoga kako ga
predstavlja Luka (4,16ss) o~ito je da do-
bro poznaje Pismo, jer tra‘i to~no odre|e-
ni tekst i s lako}om ga nalazi.
1.5.1. Razumijevanje Biblije
Razumijevanje Biblije bitno ovisi o is-
pravnom stavu ~itatelja. On mora osjetiti
tekst; mora zauzeti stav prema njegovu iz-
ri~aju; mora autora uzeti ozbiljno; mora se
su~eliti s povije{}u u~inkovitosti tog tek-
sta. Istina je da tekst mo‘e i generirati smi-
sao kod ~itatelja, kako nagla{avaju suvre-
mene knji‘evnoznanstvene rasprave, ali
ako rije~ »razumjeti« ima neki smisao, on-
da se ne mo‘e govoriti o konstrukciji nego
o rekonstrukciji smisla teksta i ne o pro-
duktivnosti nego samo o re-produktivnosti
~itatelja. Svaki tekst ima svoj povijesni iz-
vorni smisao. Njemu se vi{e ili manje uvi-
jek pribli‘avamo i od njega polazimo. Osa-
mostaljenje teksta od autora jest, kako ka-
‘e Paul Ricoeur29, {ansa njegova daljnjeg
u~inka, ali samo onda ukoliko neki tekst,
koji je napisan u odre|enoj povijesnoj si-
tuaciji, ima re}i ne{to {to nadilazi vrijed-
nost njegove situacijske primjene. Povijes-
no i aktualiziraju}e razumijevanje teksta su
dva korelativna vida teksta, ali nemaju istu
te‘inu. Prvi vid ima u Crkvi zna~enje kri-
terija, a drugi proizlazi iz njega.
Prihva}aju}i Bibliju kao Bo‘ju rije~ upu-
}enu ljudima odre|enog povijesnog i kul-
turnog konteksta, ali i zajednici vjernika i
svemu ~ovje~anstvu, potrebno je biblijske
tekstove aktualizirati, odnosno posuvre-
meniti i posada{njiti. To je posao svih koji
prihva}aju Bibliju kao Bo‘ju rije~, a aktua-
lizacija je prisutna ve} unutar same Biblije:
drevni su tekstovi bili svako malo iznova
~itani, i{~itavani u svjetlu novih situacija,
novih okolnosti i bili su primjenjivani na
novu situaciju naroda Bo‘jega. To posa-
da{njenje nije manipulacija biblijskim tek-
stom niti samovolja, nego ima strogo odre-
|ena na~ela, pravila i metode. Najprije rije~
Bo‘ju treba pozorno slu{ati, u odre|enom
povijesnom trenutku. Treba razlikovati i
razabirati razne vidove sada{nje situacije,
koju biblijski tekst mo‘e osvijetliti ili pak
dovesti u pitanje. Treba iz punine biblij-
skog smisla izabirati one vidove smisla ko-
ji mogu najbolje pomo}i razvoju sada{nje
situacije, a odgovaraju spasenjskoj volji
Bo‘joj, ostvarenoj u Kristu.30 Biblija mo‘e
29 Usp. Philosophische und theologische Hermeneutik,
u: P. RICOEUR – E. JÜNGEL, Metapher. Zur
Hermeneutik religiöser Sprache, Kaiser, München
1974, str. 24-45.
30 Usp. PAPINSKA BIBLIJSKA KOMISIJA, Tuma-
~enje Biblije u Crkvi, Kr{}anska sada{njost, Doku-
menti 99, Zagreb 1995, IV, A, 2,7, str. 136.
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rasvijetliti mnoge suvremene probleme, od
onih osobnih, intimnih pa sve do global-
nih, svjetskih.
Problemima razumijevanja Biblije, koji
su nastali iz vremenskog razmaka i kultur-
ne razli~itosti izme|u vremena nastanka
biblijskih tekstova i sada{njosti, doska~e se
poznavanjem izvornih jezika, na~ina, obli-
ka i vrsta biblijskog govora, povijesti bib-
lijskih tekstova i njihove kulturno-povijes-
ne pozadine, povoda i adresata spisa, auto-
rove osobnosti i izra‘ajnih oblika vreme-
na, pretpostavljenog znanja i slike svijeta,
socijalnog polo‘aja i stupnja izobrazbe auto-
ra i adresata, nizova predaje, teolo{kih raz-
voja i prekida, kulture okoline i kriti~kog
su~eljavanja s drugim religijama i svjeto-
nazorima.
Pristup Bibliji i ispravno ~itanje Biblije
odre|eni su zahtjevima vjere i znanosti,
teologije i egzegeze, crkvenosti i osobnog
obra}enja. Tek s tim komponentama ima-
mo crkveno ~itanje Biblije, a bez njega ne-
ma ni Biblije. Ispravni pristup i ~itanje
Biblije moraju zadovoljiti ne samo funk-
cionalni nego i vrijednosni kriterij.31 A sre-
di{nji problem upotrebe Biblije u Crkvi u
svjetlu vrijednosnog kriterija mo‘e biti ova-
ko formuliran: kako do}i do toga da otkri-
veni smisao Biblije:
1. odgovara zahtjevima stvarnosti koju se
pro‘ivljava;
2. odgovara zahtjevima znanstvene anali-
ze stvarnosti i teksta;
3. da je u isto vrijeme i objava i apel koju
Duh Sveti upravlja u sada{njosti.
^itanje Biblije }e polu~iti uspjeh ako
bude ostvarivano u ~etiri dimenzije ili ~etiri
razine koje su komplementarne i ispreple-
tene: teolo{ko-crkvenoj; egzegetskoj; her-
meneuti~koj i pedago{ko-didakti~koj.32
Uza sve zapletenosti Biblija je jedno-
stavno knjiga s kojom se treba i mo‘e ‘ivjeti
– i bolje ‘ivjeti, nego kad se njezini savjeti
i upozorenja prezru. Ona je knjiga vjere,
vjerni~kog iskustva i vjerni~kog ‘ivljenja i
tek kroz to i sadr‘aja vjere.
2. ULOGA BIBLIJE
U FORMACIJI KATEHETE
Iz svega {to smo do sada rekli dade se
naslutiti uloga i va‘nost Biblije u obliko-
vanju duhovnog i profesionalnog identi-
teta katehete. Bez Biblije kao rije~i Bo‘je,
kako u smislu objektivnog tako i subjek-
tivnog genitiva, ni identitet, ni duhovnost,
ni profesionalnost katehete nisu zamislivi.
Duhovno i profesionalno oblikovati odgo-
jitelja u vjeri nije mogu}e bez oslonca i traj-
nog pozivanja na Bibliju kao knjigu vjere i
povijesno svjedo~anstvo vjerni~kih iskus-
tava. Ovdje ‘elimo izdvojiti nekoliko vido-
va koji su nezaobilazni u oblikovanju du-
hovno-profesionalnog identiteta katehete
i ukazati na njihovu biblijsku utemeljenost
i oboga}enje.
2.1. Biblija i odgoj u vjeri
Odgoj je odgovorni interaktivni pro-
ces relacija odgojitelja i odgajanika, relaci-
ja koje su u biti asimetri~ne. Temeljni in-
strument tih relacija je jezik, rije~. Ali jezik
i rije~ u njemu nisu samo kanali prijenosa
odre|enih spoznaja i gledanja na svijet oni-
ma koji ih trebaju nau~iti ili usvojiti, nego
i jezik i rije~ ulaze u kvalitetu odnosa od-
31 Prema funkcionalnom kriteriju dobar kradljivac
je onaj koji zna raditi svoj posao, ali s tim se ne
ka‘e da je on, eti~ki gledano, dobar (kriterij vri-
jednosti).
32 Usp. C. BISSOLI, Per una lettura e interpretazione
critica dei modelli, u: isti (ur.), Giovani e Bibbia.
Per una lettura esistenziale della Bibbia nei gruppi
giovanili, Elle di Ci, Torino 1991, str. 59.
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gojitelja i odgajanika, {tovi{e kvaliteta tih
odnosa nipo{to nije bezna~ajna za same
sadr‘aje.
Kateheza kao odgoj za vjeru u sklopu
evangelizacije nudi rije~ Bo‘ju u ljudskoj
rije~i, u znaku, {ifri i simbolu, a i odgovor
na tu rije~ prolazi istom simboli~nom she-
mom. Primarni, doslovni smisao rije~i obi~-
no je sekundaran s obzirom na posredova-
nje dubljih doga|anja, iskustava, orijenta-
cija i motivacija. On nudi uvijek ne{to vi{e
i razbija shematsku viziju istine. Ima vi{e
evokativnu nego denotativnu vrijednost,
vi{e doziva u pamet i poziva nego {to odre-
|uje i jasno opisuje.
Odgojitelj koji nastupa evokativno raz-
bija {utnju, u sredi{te pozornosti stavlja te-
meljne zahtjeve ‘ivota, i sam se stavlja u
slu‘bu plana koji ga nadilazi i propituje.
Ovo se najbolje ostvaruje naracijom bib-
lijskih scena i epizoda. Ta naracija osigura-
va vjerni~ku kvalitetu prijedloga i dovodi
na{e tra‘enje do grani~ne istine koja se do-
‘ivljava i prihva}a kao dar na{im o~ekiva-
njima i planovima za budu}nost.
Ali {to zna~i naracija, pripovijedanje?
Za{to je ona vi{e evokativna, a manje deno-
tativna? Naracija je izravna komunikacija
iskustva onoga koji pripovijeda i onih koji-
ma se pripovijeda. Pripovjeda~ je kompe-
tentan samo ukoliko se i sam osjetio pogo-
|en izvje{tajem koji pripovijeda, koji je kao
pripovijest primio od drugih. Tek tada je
njegova rije~ svjedo~anstvo koje je sposob-
no uvu}i druge u isto iskustvo. Karakteristi-
ka svakog pripovijedanja je autoimplikativ-
na nakana. Ne pripovijeda se stoga da bi se
ponudilo samo odre|ene informacije, nego
da bi se polu~ilo odluke i nasljedovanje.
Osim {to informira, pripovijedanje jo{ vi{e
formira. Tipi~an primjer toga su naracije
unutar evan|eoske naracije: parabole33.
U odgojnom pripovijedanju uvijek se
ispreple}u tri povijesti: ona ispripovijeda-
na, pripovjeda~eva i slu{ateljeva. Kao iz-
vje{taj koji se pripovijeda Pismo nudi povi-
jest velikih vjernika, recimo tako, objektiv-
nu datost vjerni~kog gledanja i postupa-
nja. Ve} u na~inu pripovijedanja biblijske
pripovijesti u igru ulazi osobno iskustvo i
osobna vjera pripovjeda~eva, subjektivni
element. Upravo njime pripovjeda~ mo‘e
posuvremeniti biblijsku pripovijest, njego-
vo iskustvo je integralna komponenta bib-
lijske pripovijesti. Ali i slu{atelji svojim pi-
tanjima, problemima, o~ekivanjima i na-
dama postaju protagonisti pripovijedanja.
Tu se objektivni i subjektivni elementi do-
diruju i postaju performativna snaga za no-
vi subjekt.
Za evokativno odgojno pripovijedanje
nije bez zna~enja i autoritet odgojitelja pri-
povjeda~a. Nekada je to bio autoritet isti-
ne ili pripovjeda~eve dru{tvene pozicije.
Danas su takvi modeli autoriteta duboko
u krizi, zbog promijenjene unutra{nje lo-
gike i zbog sna‘ne subjektivizacije i plura-
lizma. Njih se najbolje premo{}uje upravo
evokativnim pripovjeda~kim modelom. U
njemu je odgojitelj samo sluga rije~i koji
nema gotova rje{enja, nego se stavlja na put
tra‘enja zajedno s odgajanikom. I njega
mu~i smrt, i njegove su nade obojene razo-
~aranjima i nesigurnostima tako da govo-
re}i govori o sebi, bore}i se sam u sebi, bo-
ri se i u drugima. Nekada }e progovoriti, a
nekada i za{utjeti. U svakom slu~aju pri-
33 Parabole su pripovijedanja kojima se metodom
dijalekti~ke komunikacije nadilaze razli~ite per-
spektive koje dijele sugovornike, pripovjeda~a i slu-
{atelje, s ciljem uvo|enja slu{atelja u vlastito iskus-
tvo. Isti~u transparentnost svakodnevnog za Bo‘je
djelovanje i objavu. Usp. S. TESELLE, Speaking
in Parables: A Study in Metaphor and Theology, Phi-
ladelphia 1975; V. FUSCO, Oltre la parabola. In-
troduzione alle parabole di Gesù, Roma 1983; R.
FABRIS, Le parabole di Gesù, u: isti, Gesù di Na-
zaret. Storia e interpretazione, Assisi 1983, str. 174-
-177.
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povijedaju}i, kateheta se u~i re}i, komuni-
cirati velike stvarnosti.
Pripovjeda~ki govor u prispodobama,
slikama i tipovima, bez velike sistematike i
povijesne kritike uvijek djeluje inspirira-
ju}e i motiviraju}e. On pribli‘ava vjeru kao
konkretnu stvarnost, bez velikih intelek-
tualnih operacija. U njemu su kognitivno,
afektivno i operativno neodvojivi. Vjerske
formule se samo pripovijedanjem mogu
prikazati kao orijentiri vezani uz i za kon-
kretni ‘ivot.
Ako je odgoj »proces formiranja ~ovje-
ka, izgra|ivanja i oblikovanja ljudskog bi}a
sa svim njegovim tjelesnim, intelektual-
nim, moralnim, estetskim i radnim osobi-
nama«34; ako te`i prema izgra|ivanju pot-
pune osobnosti koja je »organizirana cjeli-
na, odre|ena struktura biolo{kih, psihi~-
kih i socijalnih svojstava, osobina i pona{a-
nja, ~ime se izra`ava osobitost i vlastitost
pojedinca koja ga tom svojom posebno{}u,
jedinstveno{}u i neponovljivo{}u izdvaja,
odlikuje i razlikuje od svih drugih ~lanova
dru{tvene zajednice«35, ~emu onda Biblija?
Re}i }emo, s pravom, u potpunu osobnost
spada i vjera. Ali, u ~emu i po ~emu je Bib-
lija os oko koje se vrti odgoj u vjeri? Nije li
bolje baviti se svakodnevnim problemima
negoli Biblijom? Je li njezina vrijednost u
tome {to stoji napisano, kao Kur’an za
muslimane, ili je ne{to napisano zato {to je
vrijednost? @elimo ovdje upozoriti na to
da upotreba Biblije u katehezi mora biti
motivirana, a prva motivacija je njezino
prihva}anje kao znaka rije~i Bo‘je. Mora
se o njoj progovoriti jezikom fundamen-
talnog teologa o njezinoj inspiriranosti i
prihva}enosti u Crkvi. Mora ju se staviti u
okvir ekonomije spasenja, ukazati na nju
kao na znak rije~i Bo‘je me|u drugim zna-
kovima. Mora ju se staviti pod reflektor
vjere kao temeljnog predrazumijevanja iz
kojega i za koji ‘ivi. Biblija je produkt vjere
i samo u vjeri nudi svoje usluge. Mora se
uo~iti njezina antropolo{ka aktualnost, uka-
zuju}i na osobe koje unutar njezinih tek-
stova ‘ive probleme sli~ne na{ima, s odgo-
vorima koji su sugestivni i komunikabilni
i nama u istoj vjeri koja je i njihova. Bez
toga biblijski tekst ne}e biti shva}en i pri-
hva}en kao ponuda smisla.
U odgoju za vjeru Biblija nudi neza-
obilazno izri~ajno i sadr‘ajno blago, razum-
ljivo, onome tko je familijaran i zna ~itati
njezine tekstove. Njezini modeli (Abra-
ham, Mojsije, proroci, apostoli, Marija) i
njezine situacije (ropstvo, izlazak, pustinja,
pozivi, o~ekivanja, ku{nje...) nude klju~eve
za od~itavanje onoga {to svaka osoba do-
‘ivljava u vlastitome ‘ivotu. Gotovo svi
biblijski likovi su paradigmatski likovi, mo-
deli u kojima se odra‘ava ljudsko povijesno
stanje, ljudski uspjesi i tragedije, ljudska
nadanja, te‘nje i razo~aranja, ljudski me-
|uodnosi i odnosi prema svekolikoj stvo-
renoj stvarnosti, jednostavno ljudski ‘ivot.
Svi su prikazani u optici odnosa prema ver-
tikali, prema Bogu, izvori{tu i dovr{itelju
‘ivota, prema ~ovjekovoj Bogom ili, filo-
zofski re~eno, transcendentno odre|enoj
stvarnosti.36
Formacija evangelizatorskog, jo{ odre-
|enije katehetskog mentaliteta nezamisli-
va je bez ispravnog pristupa Bibliji. Biblij-
ski mentalitet ba{ kao i mentalitet katehe-
te ne{to pretpostavlja, ali svoje pretpostav-
ke kateheta ispituje i potvr|uje Biblijom,
34 A. VUKASOVI], Pedagogija, Alfa d.d. Zagreb –
Hrvatski katoli~ki zbor »MI«, Zagreb 31994, str.
39.
35 Isto, str. 56.
36 »^ovjek je Bo`je djelo, ~ovjeka se ne mo`e shvatiti
nego samo u odnosu s Bogom, tj. u samoj ljudskoj
naravi (...) Ne}emo pretjerati ako ka`emo da se
~ovjek ne mo`e zamisliti nego samo kao religiozno
bi}e, bi}e koje je pred Bogom.« L. MEDUSA, Chi
è l’uomo? Prospettive di antropologia soprannaturale,
Napoli 1982, str. 64sl.
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iz nje u~i. Pretpostavlja se svijest o otajstvu
ljudske egzistencije, ispravno ~itanje povi-
jesnih doga|anja u svjetlu ljudskog do‘iv-
ljavanja, razlu~ivanje ljudskog pona{anja
pred doga|anjima, sposobnost uo~avanja
Bo‘je prisutnosti i njezina izricanja navje{-
tajnom rije~ju; pretpostavlja se religiozna
svijest o Bogu kao protagonistu povijesti u
povijesnoj suradnji s ~ovjekom. ^itanje,
meditiranje i primjena Biblije potvr|uju
ove slutnje i pravilno ih usmjeravaju pre-
ma susretu s Bogom.
Transponiranje Biblije u konkretni po-
vijesni moment ne smije biti biblicisti~ko,
kao da ona nudi gotova, unaprijed odre-
|ena i nepromjenjiva pravila za svaku si-
tuaciju. Biblija nudi temeljni profil spa-
senjskih doga|anja, temeljna doga|anja,
osobe, energije, uvjerenja, posljedice toga
doga|anja. Nudi to doga|anje kao povi-
jesno, odnosno nudi povijest kao mjesto
doga|anja spasenja, a ljudsko kao posred-
ni{tvo spasenja, gdje se Bo‘ji dar otvara,
nudi i poziva ~ovjeka u njegovoj slobodi
na odgovoran odgovor. Spasenje nije neki
apstraktni pojam koji se najprije formira,
a zatim u Bibliji provjerava. Spasenje je in-
terna dimenzija povijesti, do‘ivljava ga se,
a rije~ ga Bo‘ja osvje{}uje, pribli‘ava, osvjet-
ljava, poziva na njega, upu}uje na njegov
dinamizam u koji je svatko osobno i zajed-
ni~ki uklju~en. Osim {to osvje{}uje, Bibli-
ja i uprisutnjuje spasiteljsku dimenziju vje-
re u povijesnom hodu ~ovje~anstva, a bez
ove nema odgoja u vjeri.
Biti uvjereni vjernik i uvjerljivo preno-
siti, odnosno odgajati druge u vjeri, kako
u smislu fides qua (~ina vjere), tako i u smi-
slu fides quae (vjerskog sadr‘aja), nemogu-
}e je ako slu{atelju nije odmah jasno da
vjera nije izvan konteksta nijednog, pa ni
njegova vremena i prostora. A kontekstua-
lizacija vjere, odnosno kontekstualna teo-
logija i kontekstualni vjeronauk najbolje
se u~e i usvajaju upravo iz biblijskih pri-
povijedanja.
2.1.1. Biblija i katehetska metodologija
odgoja u vjeri
Odgoj u kr{}anskoj vjeri nema vlastite
niti jedinstvene metode, nego u svjetlu
Bo‘je pedagogije razlu~uje metode vreme-
na i prihva}a one koje nisu u proturje~ju s
evan|eoskim postupanjem. Osim u pogle-
du sadr‘aja, kateheta je i u pogledu meto-
da upu}en na Pismo u kojem mo‘e otkriti
razli~ite metode u slu‘bi objave i obra}e-
nja. Biblija, naime, naj~e{}e koristi induk-
tivnu metodu predstavljanja ~injenica kao
znakova Bo‘je objave; iz vidljive stvarnosti
di‘e se k nevidljivoj, iz problema i ljudskih
prilika otkriva svjetlo Bo‘jega samopriop-
}enja. Biblijski govor je egzistencijalan, pa
i katehetski nu‘no mora biti takav. A bu-
du}i da kateheta ima u ruci Bibliju, njego-
va metoda mo‘e polaziti i od predstavlja-
nja ~injenica biblijskih doga|aja kao zna-
kova objave, dakle mo‘e biti biblijski in-
duktivna, ali i deduktivna, ukoliko mu
biblijski opisi slu‘e za opis i poja{njenje ~i-
njenica, polaze}i od njihova uzroka.
Biblija zorno uvodi katehetu u vredno-
vanje ljudskog iskustva pri odgoju za novu
impostaciju ‘ivljenja. U njoj je ljudsko is-
kustvo ve} rasvijetljeno i protuma~eno vje-
rom i nudi se kateheti kao utemeljuju}e i
normativno na~elo za svaki susret izme|u
vjere i ljudskog iskustva.
Biblijski tekstovi su izvrsno i nezaobi-
lazno sredstvo i mnemoni~ke metode u~e-
nja. Njihovo pam}enje omogu}it }e vjero-
u~eniku i njihovo postupno shva}anje u
svoj dubini na razli~itim razinama njegova
psihofizi~kog i umnog razvoja.
S Biblijom i kroz Bibliju kateheta mo‘e
usavr{avati svoju odgojnu sposobnost, raz-
viti kreativnost i produbiti komuniciranje
kr{}anske pouke. U njoj, slijede}i bo‘an-
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sku pedagogiju, stje~e iskustvo o va‘nosti
interaktivnog odnosa sa subjektima koji-
ma se obra}a, jer Bog u svojoj pedagogiji
po{tuje ljudsku slobodu i ljudske reakcije
na svoju poruku. Naslovnik biblijske Bo‘-
je objave je stvarni povijesni ~ovjek, uvijek
ukorijenjen u odre|ene prilike i pod utje-
cajem psiholo{kih, dru{tvenih, kulturnih i
vjerskih uvjetovanja. Bog ga prihva}a kao
svoga sugovornika, kao aktivan, svjestan i
suodgovoran subjekt, a takvim ga mora
prihvatiti i kateheta. To je osnovni princip
otajstva utjelovljenja i pedago{ke potrebe
zdrave ljudske komunikacije.
2.1.2. Odgoj u vjeri i
pisamsko poznavanje Isusa Krista
Kateheta ne odgaja za bilo koju vjeru, a
posebice ne za neku dekonfesionalnu vje-
ru. On je i slu‘beno odgojitelj u crkvenoj,
konkretno kristolo{koj vjeri u okrilju Ka-
toli~ke crkve. A Crkva u Isusu Kristu, Go-
spodinu i U~itelju, u Isusu Kristu kako i
kakvog nam posreduju Pisma37, nalazi traj-
no nadahnu}e i uvjerljivi model svakog ko-
municiranja vjere. One koje izabire kao
nastavlja~e svoga djela Isus formira kao
u~enike. Boravi s njima, predstavlja im se
kao u~itelj i strpljivi i vjerni prijatelj; u~i ih
kroz cijeli svoj ‘ivot; na dublji na~in im
obja{njava ono {to navije{ta mno{tvu; po-
ti~e ih prikladnim pitanjima, uvodi ih u
molitvu, {alje ih u samostalno misionare-
nje, omogu}uju}i im pripravni~ki sta‘, obe-
}ava im i {alje Duha svoga Oca koji ih uvo-
di u svu istinu. Kao U~itelj on spa{ava, po-
sve}uje, vodi, govori, potresa, uznemiruje,
ispravlja, sudi, opra{ta, ‘ivi i putuje za-
jedno s onima kojima se obra}a. Njegova
osoba je model svakome kateheti u pro-
vo|enju pedagogije vjere.38 Istinski pomo-
}i da se neka osoba susretne s Bogom – {to
je prvenstvena zada}a katehete – zna~i sta-
viti u sredi{te i prihvatiti kao svoj odnos
koji Bog u Isusu Kristu ima prema osoba-
ma, i njemu prepustiti vodstvo. Uo~ava-
njem Bo‘je i Isusove pedagogije kateheta
se osposobljava za usvajanje prihva}anja
drugoga, napose siromaha, malenog, grje{-
nika, kao osobe koju Bog ljubi i tra‘i; za
otvoreno navije{tanje kraljevstva Bo‘jega
kao radosne vijesti istine o O~evoj utjesi;
za stil osjetljive i sna‘ne ljubavi koja oslo-
ba|a od zla i promi~e ‘ivot; za pona{anje
no{eno vjerom u Boga, nadom u Kraljev-
stvo i ljubavlju prema bli‘njemu; za upo-
trebu razli~itih sredstava me|uljudske ko-
munikacije kao {to su rije~, {utnja, metafo-
ra, slika, primjer i razli~ite geste.39 U {koli
rije~i Bo‘je, prihva}ene u Crkvi, zahvalju-
ju}i daru Duha Svetoga koga je poslao
Krist, kateheta kao i njegov U~itelj raste u
»mudrosti, dobi i milosti« (Lk 2,52), u se-
bi samome razvija bo‘anski odgoj i sposo-
ban je i druge dovoditi do »~ovjeka savr{e-
na, do mjere uzrasta punine Kristove« (Ef
4,13). Jednostavno, nemogu}e je biti u~i-
telj i pedagog vjere drugima ako sami ni-
smo uvjereni i vjerni u~enici Krista u nje-
govoj Crkvi.
Koriste}i se i nadahnjuju}i bo‘anskom
pedagogijom, njezinom susretljivo{}u pre-
ma ljudima, kateheta }e mo}i izazvati i
pospje{iti pravo iskustvo vjere i sinovski
susret s Bogom. Njegova }e kateheza biti
kao i biblijska objava postupna i prilago-
37 Prisjetimo se ovdje one poznate Jeronimove izreke:
Ignoratio Scripturarum, ignoratio Christi est – Ne-
poznavanje Pisama je nepoznavanje Krista (Hier.,
In Is., PL 24,17).
38 U tom smislu vrlo je pou~na knjiga: J. BALOBAN,
Aktualnost Isusove ‘ivotne opcije, Teovizija, Zagreb
1996, gdje autor na temelju probranih novoza-
vjetnih tekstova vrlo dobro pokazuje paradigma-
ti~nost Isusove osobe.
39 Usp. Kongregacija za kler, Op}i direktorij za kate-
hezu, Kr{}anska sada{njost – Nacionalni katehet-
ski ured HBK, Zagreb 2000, br. 140, str. 135sl.
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|ena razli~itim osobama i kulturama; nu-
dit }e se kao pedagogija utjelovljenja koja,
prihva}aju}i Bo‘ju transcendenciju i skro-
vitost, progovara iz ‘ivota za ‘ivot; prona-
lazit }e jezik koji je sposoban komunicirati
cjelokupnost Bo‘jih zahvata u samu sr‘
ljudskog postojanja; vrednovat }e ljudska
iskustva, prihvatiti proces dijaloga i ukori-
jenjenosti u me|uljudske odnose, slu‘it }e
se znakovima i simbolima kao plodnim
spojem rije~i i djela, pouke i iskustva; ostat
}e vjerna Bogu i ~ovjeku u istom stavu lju-
bavi. Bit }e, jednostavno, uspje{na kao pot-
hvat inicijacije, odgoja i pouke u vjeri.
Kao kvalificirani odgojitelj, kateheta se
koristi i odgojnim znanostima, ali na kr{}an-
ski na~in. Integrira ih u pedagogiju vjere s
ciljem pomaganja osobi da se otvori vjer-
skoj dimenziji ‘ivota, da ‘ivot oplemeni
Kristom u shva}anjima, svijesti, slobodi i
djelovanju.
2.1.3. Biblijski odgojena vjera
Vjera koja mo‘e biti ozna~ena kao bib-
lijska jest ona koja se prilago|uje i usvaja
biblijske perspektive i sadr‘aje, koja pri-
hva}a uvjete usvajanja takvih perspektiva.
Ona pretpostavlja poznavanje i priznava-
nje Biblije kao svete knjige, kao knjige
Bo‘je rije~i koja ni~e i raste kao ‘ivotno
sje}anje, kao iskustvo povjerenja (fides qua)
koje se preta~e u normu vjerovanja (fides
quae). Potrebno je stoga cjelovito pozna-
vati to iskustvo u svim njegovim dimenzi-
jama koje nudi Biblija, ne zanemaruju}i
pritom hijerarhizaciju ponude. Prvi stu-
panj toga je poznavanje sadr‘aja Biblije
takvog kakav jest, u svijesti da se radi o rije-
~i skrivenoga Boga koja se vjerom uo~ava i
oblikuje. To iskustvo je svakako norma-
tivno, ali je samo jedan segment u povi-
jesti do‘ivljavanja Boga. Povijest spasenja
ne mo‘e se i ne smije blokirati na biblij-
skoj datosti. Ova potonja je nu‘na, ali je
treba smjestiti u okvir u koji je sama Bibli-
ja smje{ta: u povijesnu objavu Boga. U toj
povijesnoj objavi koja ima dijalo{ku struk-
turu najvjerniji je Bibliji i najbolje joj pri-
stupa onaj koji svoju vlastitu povijest mjeri
i vrednuje u kontinuitetu i s aktualizacijom
kriterija biblijske dijalo{ke objave, koja da-
je naznake osobnog hoda s Bogom, a ne
unaprijed odre|ene korake koje trebamo
u~initi i rije~i koje trebamo govoriti. Sama
Biblija zahtijeva kreativnost i slobodu u
vjernosti sebi. Kao {to i sama u rije~ uobli-
~uje povijest spasenja, Biblija ne isklju~uje
niti se mo‘e isklju~iti iz daljnjeg tijeka te
povijesti. Taj daljnji tijek u vjeri Crkve i
povijesti svijeta nije postbiblijski, ve} du-
boko biblijski, ukoliko je iz nje ro|en kao
biljka iz sjemena. Biblija je zaklju~ena obe-
}anjem i biblijski kr{}anin je bitno ~ovjek
nade, obilje‘en krizama i su~eljavanjima,
hodom s Bogom u logici u koju nas je Krist
uveo. Biblijski vjernik-kr{}anin i danas je
u~enik Isusa Krista, ~ovjek obilje‘en mo-
noteisti~kom vjerom, mesijanskim i{~eki-
vanjem i moralnim ‘ivljenjem.
Monoteisti~kom vjerom biblijski kr{}a-
nin isklju~uje svaki oblik idolatrije, prizna-
vanja i prihva}anja Bogom ono {to je ljud-
sko djelo, a prihva}a vertikalu ~ovjekove
religioznosti. Mesijanskim i{~ekivanjem
susret s Bogom shva}a kao susret u povi-
jesti koja je odre|ena ne slu~ajem, ne vo-
ljom ni mo}i ljudskom, ve} Bo‘jim pla-
nom oslobo|enja i punine dobara ({alom)
koje Bog stavlja u bi}e kao sjeme na po~e-
cima ljudske povijesti s obe}anjem da }e
to sjeme donijeti definitivan plod u eshato-
lo{koj budu}nosti, plod koji se ve} sada an-
ticipirano, nesavr{eno, ali realno o~ituje.
Mesijanski kr{}anin prihva}a ‘ivot onoga
kojega priznaje Mesijom, ‘ivot Isusa Kri-
sta zauzet za radosnu vijest oslobo|enja i
za lije~enje ~ovjeka uime Bo‘jega plana da
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od svijeta u~ini svoje kraljevstvo. Moral-
nim ‘ivljenjem biblijski vjernik prihva}a
Bo‘ji plan da spasenje normalno prolazi
konkretnom zauzeto{}u za ‘ivot shva}en u
svoj Bo‘joj {irini i dubini.
2.2. Biblija i osjetljivost-uva‘avanje
‘ivotnog iskustva
Biblija je knjiga, kako smo vi{e puta
naglasili, religioznog i vjerni~kog iskustva.
To iskustvo polazi od stvarnosti svako-
dnevlja40 na koju je vjernik upu}en i koja
ga u do‘ivljaju darovanosti uvodi u rela-
ciju s Bogom, u nadu da }e od Boga biti
oslobo|en. Vjernik do‘ivljava da je ljub-
ljen od Stvoritelja, da su sve stvorene stvar-
nosti posrednici te Stvoriteljeve ljubavi. Tu
ni~e i temeljno pona{anje vjerni~kog iskus-
tva: zahvalnost. Upravo vjerni~ko iskustvo
ra|a biblijsku povijest, povijest suprotstav-
ljanja idolima, zloporabi ili zlostavljanju
ljudskog dostojanstva kao slike Bo‘je, od-
bacivanja etni~ke apoteoze i socijalne ne-
jednakosti i obespravljenosti.
Ve} u svakodnevnom govoru ~ujemo
izraze kao: »To je za mene bila objava, ot-
krivenje«. Ovakve izjave ne daju se za svako
iskustvo. One prate zna~ajna, iznenadna,
neuobi~ajena iskustva, ona iskustva koja
omogu}uju reintegraciju, dezintegraciju i
integraciju svih iskustava. Njima ozna~a-
vamo iskustvo iskustava, a takvo je vjer-
ni~ko iskustvo. Njima pokazujemo da sva
iskustva nisu jednaka, da i me|u njima
postoji hijerarhija.
Objava je u svojoj dubini pred-reflek-
sivna, ~ak ne-refleksivna i pred-teoretska
datost koja stoji u temelju vjerni~ke dina-
mike i procesa. Temelj vjere ne mo‘e se
dodatno utemeljiti, ali se mo‘e i treba ime-
novati. Pri imenovanju i promi{ljanju ono
neizrecivo odakle i kamo vjere ne mo‘e ni-
kada biti u potpunosti pojmovno artikuli-
rano. Ono koristi razumske i jezi~ne po-
tencijale i, osim onoga {to se o iskustvu
govori, za iskustvo je bitno upravo da se o
njemu govori.
Kao sve ljudsko, i iskustvo vjere se u~i.
Ono se ne pojavljuje od bilo kuda, nego
ima svoj temelj. Iskustvo uvijek ne{to pret-
postavlja: doga|aj u prirodi, u povijesti, u
ljudskom i me|uljudskom kontaktiranju.
A s druge strane samo iskustvo ve} daje
pretpostavku i okvir tuma~enja i do‘ivlja-
vanja iskustva. Iskustveni horizont je inter-
pretament iskustava. Nova iskustva, me-
|utim, potvr|uju, kritiziraju ili ispravljaju
iskustveni horizont koji je uvijek kumula-
cija osobnih i kolektivnih iskustava, odre-
|ene iskustvene tradicije. Tek u okviru is-
kustvenog horizonta pojedina iskustva do-
bivaju svoju smislenost. I religiozna iskus-
tva imaju istu strukturu. Mo‘emo ih na-
zvati iskustva sa svjetskim iskustvima. Do-
ga|aju se u dijalekti~kom procesu ve} for-
muliranih i izre~enih iskustava – iskustve-
ne tradicije – i osobnih iskustava. Zbog toga
se ka‘e da se vjerni~ko iskustvo ra|a iz slu-
{anja, ali se ‘ivi i prenosi samo vlastitim
iskustvom.
U tome smislu, primjerice, na pitanje:
tko je Isus, ne mo‘emo odgovoriti samo
na temelju na{ih suvremenih iskustava, ali
ne i samo na temelju Pisma i Tradicije.
Odgovor se mo‘e dati u korelaciji tih dva-
ju polova koja se i kriti~ki suodnose. Upu-
}eni smo na iskustva drugih vjernika, prije
svega na apostolsko iskustvo, ali i na svoje
vlastito. Dilema izme|u vjere kao slu{anja
i vjere kao iskustva je bespredmetna, jer se
iskustva nikada ne mogu direktno komu-
40 U pogledu transparentnosti svakodnevnoga za is-
kustvo op}enito, posebice za religiozno iskustvo
Bo‘jeg djelovanja i objave, vidi B. CASPER, Alltag-
serfahrung und Frömmigkeit, u: Christliher Glaube
in moderner Gesellschaft, Teilband 25, Herder,
Freiburg-Basel-Wien 1980, str. 39-72.
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nicirati. U iskustvu drugih imamo projekt
tra‘enja na{ih iskustava. Kr{}ansko iskus-
tvo se uvijek nudi kao alternativno iskustvo
u svjetlu ‘ivog sje}anja na povijest Isusa iz
Nazareta koji je prepoznat i priznat kao
Krist.
Autoritet odre|enog iskustva povezan
je s njegovom sposobno{}u prijenosa smi-
sla. A prijenos smisla je vezan uz ~ovjeko-
vu svijest i sposobnost da izrazi ono {to do-
‘ivljava. Izra‘avanje se doga|a u jeziku ko-
ji je no{en slikama i pojmovima, konotaci-
jama i emocijama koje imaju dugu povi-
jest, koje su unaprijed dane kulturnoj gru-
pi ili dru{tvu kojemu pripadamo. U nje-
mu je natalo‘eno povijesno iskustvo. Pre-
daja vjerskog iskustva ne mo‘e zaobi}i kog-
nitivnu dimenziju ~ovjeka. Uvijek su is-
kustva socio-ekonomski posredovana. Pri-
tom se ne koriste samo usvojeni pojmovi i
slike nego i modeli i teorije koje je stvorio
sam ~ovjek kako bi svoja iskustva u~inio
jasnijima i shvatljivijima drugima. U iskus-
tvo ulazi i podsvjesno. Simboli~ki jezik iz-
nosi to podsvjesno na razinu svijesti, koja
je opet povezana s ~itavom strujom pod-
svjesnoga. Razlikuju se arhetipski i kultur-
ni simboli, ali ta razlika je religiozno bez-
na~ajna. Svako je iskustvo kompleksan fe-
nomen, a posebice religiozno iskustvo kao
iskustvo iskustava. Ono dobiva autoritet
tek kada je reflektirano. Premda umnost
nije genetski vezana uz iskustvo, ono je ref-
lektira i uklju~uje. Tek reflektirano iskus-
tvo postaje svjedo~anstvo koje otvara nove
‘ivotne mogu}nosti, postaje operativno u
povijesnim doga|anjima. A svjedo~anstvo
je bez narativne, tipi~no biblijske strukture
uvijek manjkavo.
»...Mi danas `ivimo u jednom gole-
mom svijetu znanstvene objektivnosti. Zbog
toga vjerojatno imamo i tako velike pote{-
ko}e do}i u `ivotvorni odnos s onim koji
nikada ne mo`e biti objekt u nazna~enom
smislu: sa `ivim Bogom.«41 Kontakt sa ‘i-
vim Bogom prenosi se prvenstveno kon-
kretnim iskustvom. Povezivanje vjere sa
svjetovnom i duhovnom situacijom nu‘no
mijenja i mi{ljenje i govor. Govor o Bogu
koji previ{e o njemu zna, koji Boga svodi
na objekt me|u inim objektima, a zaobila-
zi nesigurnost takvoga znanja i poznavanja,
ne slu‘i iskustvenom do‘ivljavanju Boga.
Govor o Bogu je uvijek govor vjernika vjer-
niku ili onome tko ‘eli to biti. No, samo
ukoliko se takav govor smjesti u kontekst
svakodnevnoga iskustva, ukoliko proizlazi
iz do‘ivljaja Boga u svakodnevnom ‘ivotu,
iz do‘ivljaja njegova spasenja, pra{tanja,
milosti, snage, poticaja, nadahnu}a42, on
}e biti plodonosan u stvaranju vjerni~koga
identiteta.
Biblija nipo{to nije knjiga u kojoj se ra-
di katehetskih potreba tra‘i potvrda te-
meljnih ljudskih iskustava. S takvim pri-
stupom i bez kriti~nosti ona }e mo}i po-
tvrditi i najopre~nija iskustva. Kr{}ansko
vjerni~ko do‘ivljavanje je uvijek sada{nje
doga|anje u kojem je prisutna anamneti~-
ka i prolepti~ka perspektiva. Naime, ono
se uvijek provjerava u doga|aju Isusa i u
eshatolo{koj napetosti prema budu}nosti.
To su dva konstitutivna ~imbenika svakog
kr{}anskog iskustva i do‘ivljavanja. No
kr{}ansko je iskustvo u suodnosu i sa sa-
da{njim ljudskim iskustvima prirode, po-
vijesti i ljudi u konkretnom dru{tvu, bez
~ega bi ostalo bez ikakva autoriteta. Sada{-
nja iskustva imaju hermeneuti~ku, kriti~ku
i produktivnu snagu u pogledu biblijskih
zapisa iskustava, ali i obratno. Anamneti~-
ko sje}anje pro{losti ima kriti~ku ulogu za
41 B. Welte, Meister Eckart – Gedanken zu seinen Ge-
danken, Freiburg i. Br. 1979, str. 75.
42 Sve su ovo odrednice pravilno shva}ene mistike.
Vidi G. WALTHER, Fenomenologija mistike, Sym-
posion Split, 1985.
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sada{njost. Vjera i kriti~ki stav prema sve-
mu nipo{to se ne isklju~uju, nego naprotiv
dopunjuju.43 
Ne unosi biblijska poruka samo kritiku
u sada{nje iskustvo nego i sada{nje iskustvo
kriti~ki promatra tu poruku. Rije~ Bo‘ja
je sadr‘ana u ljudskom govorenju i upravo
taj ~imbenik omogu}uje kritiku biblijske
poruke. Objava kao u kona~nici neizreci-
vo, kao ono {to utemeljuje i nosi vjeru i
vjerski izri~aj, {to utemeljuje vjerni~ko mi{-
ljenje i pona{anje, nije u biblijskoj poruci
svodljiva samo na vjerni~ko iskustvo; ona
je satkana i od tuma~enja, projekata, mo-
dela osobnih i kolektivnih kulturno-soci-
jalnih situacija. Kao urje~enje ljudskog vjer-
ni~kog iskustva, i Biblija je podlo‘na kriti-
ci iz optike sada{njih iskustava i modela.
Ljudska potreba za sveobuhvatnim i
potpunim smislom mo‘e se zadovoljiti sa-
mo u povijesnom iskustvu, a nikako u ne-
kim teoretskim projektima i totalitarnim
poimanjima. Ovdje biblijska poruka, kri-
stocentri~no od~itana, nudi prakti~no, po-
vijesno ostvarenje, premda samo anticipi-
rano, sveobuhvatnog smisla. Isusova oso-
ba, poruka i praksa, unato~ povijesnom
proma{aju na kri‘u, po Bo‘jem uskrsnu}u
od mrtvih postaje sveobuhvatni smisao,
spasenje za sve ljude. Onaj od svih ‘u|eni
»dobri svijet« ve} je u konturama – upravo
u povijesnim uvjetima – ponu|en u Isusu.
Povijest Isusa, koji je vjeroispovijedan Kri-
stom, nastavlja se u praksi njegovih sljedbe-
nika i po njima u povijesnim uvjetima po-
prima univerzalnost. Njegova osoba i poru-
ka su posvuda{nje, ali ne samo u transcen-
dentnoj dimenziji nego i u povijesnoj di-
menziji kr{}anske inspiracije i djelovanja.
Svi biblijski prikazi su nikli i izrasli iz
vjerni~kog iskustva. Oni su izraz vjerni~-
kog i vjeroispovijedaju}eg od~itavanja stvar-
nosti. Stoga biblijsko tuma~enje stvarnosti
postaje normativno tuma~enje na{ega ra-
zumijevanja stvarnosti, upravo u njezinoj
otajstvenoj dimenziji. Po njemu se hvata
Bo‘ja istina u na{em svakodnevnom ‘ivlje-
nju. Rije~ Bo‘ja nije znanstvena datost,
provjerljiva i dokaziva znanstvenim apara-
tom. Ona inspirira na{a tra‘enja, orijen-
tira na{e odluke, oboga}uje na{a ljudska
iskustva. Biblijski izri~aj je dalek od na{e-
ga znanstveno-tehni~kog izri~aja; izri~aj je
to vjere satkan od fantazije, kreativnosti i
prihva}enog ili neprihva}enog rizika. Puno
je sli~niji ljubavnom nego znanstvenom iz-
ri~aju. Biblijska narativnost povezuje ljud-
sko iskustvo i teologalno otajstvo stvarno-
sti. Upravo kao takva, Biblija pru‘a nu‘an
okvir predrazumijevanja u koji se smje{ta,
~ita, tuma~i i u kojem se projektira trans-
formacija stvarnosti.
Pitanje koje nas kao katehete mu~i jest:
kako danas prenositi kr{}ansko vjerni~ko
iskustvo? Tradicionalne klasi~ne forme pre-
davanje kr{}anskih smislenih sadr‘aja sa-
da{njim i budu}im nara{tajima u uvjetima
sekularizacije, anonimnosti i pluralizma
postaju nedjelotvorne. Nije li rje{enje u
mehanizmu selektivnosti? Ali on nas do-
vodi u opasnost necjelovitog prikaza vjer-
skih sadr‘aja. Da, ali ne u sustavnosti ka-
kvu nam kateheza omogu}uje. Pritom ne
smijemo zaboraviti da je i Crkva u pre-
davanju kr{}anskog poklada uvijek selek-
tivno postupala, s odre|enim nagla{avanji-
ma i pre{u}ivanjima. Selektivnost pojedi-
nih kr{}anskih usmjerenja koja je obilato
zasvjedo~ena upravo u biblijskim spisima
mo‘e dobro uklopiti puninu kr{}anske vje-
re u na{e pluralisti~ko vrijeme. ̂ itava Crkva,
a ne samo slu‘bena, u~i Drugi vatikanski,
jest subjekt vjerni~ke tradicije. Ideal uni-
formiteta nije nipo{to povijesna slika trans-
43 Usp. I. DUGAND@I], (Ne)zainteresiranost mla-
de‘i za Bibliju, u: »Bogoslovska smotra« 69(1998)
1-2, 33-46, ovdje str. 38sl.
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fera vjerskog iskustva kako ga opisuju bib-
lijski spisi.
Pluralizam iskustava povezan i uvezan
nîti vjerni~kog do‘ivljavanja stvarnosti pred-
stavlja bit Biblije44  i potrebno ga je nau~iti
i usvojiti, ugraditi u svoj duhovni i profe-
sionalni identitet, jer bez njega ne mo‘emo
biti odgojitelji koji omogu}uju iskustvo i
susret dana{njeg ~ovjeka s Bogom. Upravo
Biblija svojom vi{estrukom pluralno{}u
svjedo~i da se susret s Bogom ne doga|a
samo jednom utrtom stazom. Nadahnju-
ju}i se Biblijom i u~e}i od nje, kateheta se
osposobljava za kr~enje novih putova vlas-
titog susretanja s Bogom kao i za omogu}a-
vanje takvih susretanja onih koje odgaja u
vjeri.
2.3. Biblija i kultura rije~i
U svijetu prometnih znakova, kratkih
spotova, reklama, u svijetu videofilmova i
ovisnosti o slici, Biblija nas vra}a vrijed-
nosti rije~i, njezinoj informativnoj i for-
mativnoj snazi. Snaga rije~i nije nikada bila
toliko va‘na kao danas kad do‘ivljavamo
inflaciju rije~i i kad se sumnja u vjero-
dostojnost ne samo politi~ara nego u po-
plavi sumnjivih religioznih u~enja i u vje-
rodostojnost navjestitelja. Vjernik mora
~uti rije~ Bo‘ju. On ‘ivi od slu{anja i po-
sluha rije~i. Rije~ nije »jaram« koji »ni na{i
o~evi ni mi ne mogosmo nositi« (Dj 15,10),
nego dar koji treba zahvaliti Bo‘joj vjer-
nosti, koji stvara duhovne i eti~ke, povi-
jesne i teolo{ke podloge egzistencije.
Vjernik prihva}a Bibliju kao Bo‘ju rije~
upravo zbog njezine snage i u~inkovitosti.
Ona, naime, nije samo informativna-dija-
noeti~na nego i formativna-dinami~na. Sa-
mim time {to Bog uzima rije~ i o~ituje se,
on ipso facto stvara i jednu novu povijesnu
situaciju. Njegova rije~ mijenja stvarnost:
ona se doga|a.45 Brojni su biblijski izvje{-
taji o u~inkovitosti Bo‘je rije~i, izravno ili
preko ljudi kao svojih glasnogovornika (usp.
primjerice Jr 1,4-10). Time {to nekog ~o-
vjeka ~ini svojim govornikom, Bog ve} iz-
la‘e svoju rije~ opasnosti pogre{nog shva-
}anja, odbijanja, izvrtanja i potiskivanja.
Ipak, to je ne samo cijena koju Bog pla}a u
po{tivanju ljudske slobode nego i poslje-
dica njegova bezuvjetnog sudjelovanja u ‘i-
votu ljudi, koje ‘eli spasiti. Utjelovljenje
Bo‘je rije~i u Rije~ to je jasno pokazalo.
U svjetlu vjere kojom je priznata rije~ju
Bo‘jom, Biblija, odnosno susret s njom
odlu~ni je moment autoidentifikacije, otkri-
vanja svoga identiteta. Ontolo{ka vrijed-
nost rije~i je u njoj uvijek popra}ena funk-
cionalno{}u rije~i. Naime, njezin izri~aj
vodi ra~una o epistemolo{ko-pedago{kom
smislu rije~i. Ovdje rije~ – snagom prin-
cipa po kojem za neke rije~i nije bitno {to
ka‘u i kako ka‘u, nego je bitno upravo da
su izgovorene46 – proizvodi snagu koja na-
dilazi i nakanu i domete onoga koji je iz-
govara. Izme|u objektivnog zna~enja i do-
ga|aja rije~i u njezinoj neponovljivosti i
osobne situacije primatelja doga|a se kva-
litativni skok. Jedan te isti tekst, koji pro-
lazi istim interpretativnim putem, razli~i-
to dira srce svakog pojedinog slu{atelja ili
~itatelja. Pred rije~ju svatko je hapax spo-
znavanja Bo‘je slave na licu Kristovu (usp.
2 Kor 4,6). U rije~i i po rije~i, pod znakom
rije~i, snagom njezine informativnosti i
performativnosti dozrijeva povijest spase-
nja vlastita svakom pojedincu. Iz nje ni~e
44 Usp. E. MANICARDI, Pluralizam u Svetom pi-
smu, u: N. A. AN^I] – N. BI@ACA (prir.), Crkva
u uvjetima modernoga pluralizma. Zbornik radova
teolo{kog simpozija Crkva u svijetu, Split, 23. 10.
1996, Split 1998, str. 55-70.
45 Usp. L. ALONSO-SCHÖKEL, La parola ispirata,
Paideia, Brescia 21987, str. 132-135.
46 Vidi W. J. Ong, La presenza della parola, Bologna
1970.
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vjeroispovijest kao vrhunac u~inkovitosti
rije~i, kao objava moje otajstvenosti i ujed-
no javno priznanje onoga {to Bog ostvaruje
u meni.
Upravo jer je rije~ Bo‘ja, Pismo nije
upravljeno samo usvajanju ve}ih znanja i
spoznaja, nego susretu s Bogom u savez-
ni~kom odnosu Njega koji govori i nas koji
slu{amo. Na{ pojam Pismo ili Biblija ne
izra‘ava ovu misao toliko koliko hebrejski
pojam miqraš. Etimolo{ki on sadr‘i glagol
qaraš = »zvati«, »~itati« i prefiks m- koji
ozna~ava porijeklo, ili ~ak upitnu ~esticu
mî = »tko«. Miqraš je dakle mjesto apela,
saziva, zapisana rije~ koja nas poziva od...
prema... Ovim nazivom je istaknut dijalo{-
ki vid Biblije, slu{ateljsko pona{anje pre-
ma njoj, otvorenost Bogu koji govori, koja
prethodi svako na{e »da« izra‘eno rije~i-
ma. U slu{anju rije~i ra|a se i vjera koju
kvalificiramo upravo kao posluh, kao od-
govor na dijalog koji Bog vodi s ~ovjekom
radi dovo|enja i ~ovjeka i prirode u zajed-
ni{tvo sa sobom.
Upravo kao rije~, Biblija je u~iteljica
mudrosti. Ona u~i misliti, postavljati radi-
kalna pitanja47 i tra‘iti zadnji smisao ‘ivo-
ta. Ona nudi odgovore koje ~ovjek treba,
ali upu}uje i na tra‘enje i vodi u tra‘enju
odgovora na ‘ivotno va‘na pitanja.
Biblijski govor je bremenit aluzijama
na ‘ivotne stvarnosti, posebice na one koje
su opisane i predstavljene u samoj Bibliji.
Prisjetimo se, primjera radi, Markova opi-
sa Isusova ozdravljenja ‘ene koja je »bolo-
vala dvanaest godina od krvarenja« (Mk
5,25-34). U prvi mah rije~ je jednostavno
o ‘eni koja boluje od ‘enske bolesti: mu~e
je stalna krvarenja. Ali ovaj izri~aj za bib-
lijskog ~ovjeka kao i onoga tko je upu}en
u Bibliju ima dalekose‘ne aluzije. Krvare-
nje nije samo tjelesna, niti samo du{evna
patnja. Imati krvarenje u Izraelu (a i dru-
gdje) zna~i biti ne~ist (usp. Lev 15.19-33).
Imati trajna krvarenja zna~i neprestance
biti ne~ist. Prema Ez 36,17 ne~isti izljev
krvi je znak grijeha. Takvo gledanje je izraz
starog tabuiziranog mi{ljenja, ali je ono i
danas ra{ireno. Prema izraelskom pravu ‘e-
na se za vrijeme menstruacije i nakon po-
roda, zbog gubitka krvi {to je s time po-
vezan, mora dr‘ati cijelog niza propisa o
~isto}i, ali isto tako i svatko tko se s njom
dru‘i. Ne samo da joj je zabranjeno spol-
no op}enje (usp. Lev 15,24; 18,19.29) ne-
go se mora i ~uvati da uop}e ne dodirne
drugoga ~ovjeka. Dodirom bi i njega one-
~istila. I predmeti koje dodirne prenose
njezinu ne~isto}u na sve druge koji do|u u
dodir s njima (usp. Lev 15,20-23.26s).
Ona ne mo‘e sudjelovati u slu‘bi Bo‘joj
(usp. Lev 12,1-8). U Izraelu su, dodu{e,
poznavali obrede koji sedam dana po zavr-
{etku menstruacije (usp. Lev 15,28s) i tri-
deset i tri dana po ro|enju sina odnosno
{ezdeset i {est dana po ro|enju k}eri (usp.
Lev 12,1-8) ‘enu osloba|aju od te ne~isto-
}e. Ali {to koriste ti obredi ~i{}enja pri traj-
nom krvarenju kroz dvanaest godina? Sve
ako su propisi o obrednoj ~isto}i i bili neka
vrsta za{titnih mjera za ‘enu, za onu koja
je bolovala od krvarenja imali su fatalne
posljedice. @ena o kojoj pripovijeda Marko
sigurno je bila imu}na i nezavisna (kako bi
ina~e godinama mogla pla}ati lije~nike?),
ali seksualnost, nje‘nost, svaki tjelesni kon-
takt, svako normalno dru‘enje s ljudima,
svako normalno kori{tenje ku}nih pred-
meta bilo joj je uskra}eno. Ona je zapostav-
ljena ne samo u socijalnom nego i u reli-
47 Mnogi pisci, mo}nici rije~i pozitivno su se izrazili
o ovom vidu Biblije. Prisje}aju}i se svojih djetinjih
~itanja, Wolfgang Koeppen ka‘e: »Razumljivo da
sam puno nau~io iz te kao i iz drugih lektira. Job
me nau~io postavljati neugodna pitanja. Najprije
ljudima, ali kona~no, morao sam to shvatiti, ipak
i samom Bogu.« Navedeno prema Th. SÖDING,
Vi{e od knjige. Razumjeti Bibliju, Kr{}anska sa-
da{njost, Zagreb 2001, str. 39.
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gioznom pogledu – i to ne iz skrupulozno-
sti, kao ni iz straha od mu{ke volje za pod-
~injavanjem, nego iz elementarnog straha
od krvi kao nositeljice ‘ivota, koji pripada
samo Bogu. @ena je morala ‘ivjeti sa sum-
njom da su njezina krvarenja znaci velikih
grijeha. Za nju je sve na kocki: zdravlje,
socijalna egzistencija, religiozna uklju~e-
nost u kultnu zajednicu, ~itav njezin ‘ivot.
Vidimo koliko je podataka izrekao Marko
kada je u svom pripovijedanju samo spo-
menuo neku ‘enu koja je dvanaest godina
bolovala od krvarenja. Aluzivnost biblij-
skog jezika vrlo je sna‘na i pou~na. U~i
nas ~itati izme|u redaka. U njezinu svjetlu
treba gledati i mnoge navode Starog zavje-
ta u Novom zavjetu kao i pisamske slike,
metafore i simbole.
Kao vjerski i vjerni~ki govor, biblijski
je govor nu‘no govor znakova i simbola,
jer Bog uvijek ostaje otajstvo koje je u svo-
joj pojavnosti mjerljivo, ali u svojoj natpo-
javnosti, u svojoj punini je samo vjerljivo.48
A simbol jednako kao i znak prethodi poj-
movnom izri~aju i upu}uje na ne{to izvan
sebe, na stvarnost koju ozna~uje ili simbo-
lizira. Vjerski simboli~ki govor upu}uje na
stvarnost koja nadilazi svaku uvjetovanu
stvarnost, omogu}uje iskustvo i udio u toj
stvarnosti.49
Rije~ Bo‘ja, kako ve} rekosmo, nije
znanstvena datost, provjerljiva i dokaziva
znanstvenim postupkom. Ona inspirira
na{a tra‘enja, orijentira na{e odluke, obo-
ga}uje na{a ljudska iskustva. Njezin izri~aj
je daleko od na{ega znanstveno-tehni~kog
izri~aja; izri~aj je to vjere i ljubavi, satkan
od fantazije, kreativnosti i prihva}enog ili
neprihva}enog rizika.
Postoji pri~a koju je izmislio teolog,
poznati bibli~ar i dobar propovjednik Fri-
dolin Stier. Govori o rije~i Bo‘joj i Svetom
pismu.50 Rije~ Bo‘ja dolazi u grad...I tada
rije~ Bo‘ja do|e nekom poznatom bibli~aru,
~ija je knjiga o biti i djelovanju rije~i Bo‘je
trebala uskoro iza}i. »Ba{ ste mi dobro do{li«,
re~e profesor, »vjerujem da ste ne{to nau~ili
iz moje knjige. Rado bih vam pro~itao ne{to
od toga.« Rije~ Bo‘ja odgovori potvrdno: »^i-
tajte, gospodine profesore, sva se pretvaram u
uho.« On je ~itao, a ona je {utjela. Kad je sve
pro~itao i odlo‘io rukopis, podi‘e o~i i ugle-
da pogled... Nije se usudio pitati. Napokon
progovori rije~ Bo‘ja: »Maestralno, gospodi-
ne profesore, moji komplimenti! Ali – da li
razumijete? Znate, promatranoj, ispri~anoj
i opisanoj kao objekt, nekako mi je ~udno pri
srcu, upravo kao da vidim pred sobom svoj
le{... Jednom ste rekli, i to mi se ~ini vrlo
ispravnim, da ja prvotno nisam ‘eljela obja-
viti istine (istine koje treba smatrati istini-
tim, rekli ste), naprotiv da sam ‘eljela same
ljude. To bi bilo to, gospodine profesore, to!«
I tu bija{e ponovno onaj pogled. Rije~ Bo‘ja
digne se i po|e prema vratima. »[to ho}ete
od mene?«, izdere se profesor za njom. »Vas
‘elim«, re~e rije~ Bo‘ja, »Vas!« Vrata se tiho
zatvore. Pri~a sili na razmi{ljanje. Rije~
Bo‘ja ‘eli imati ljude da bi od njih bila
prihva}ena. Ali da ju se na|e, to pretpo-
stavlja spremnost da se ~ovjek dadne od
nje tra‘iti, na}i, osloviti, otklju~ati, pri-
svojiti i razumjeti. To je prava umjetnost
~itanja Biblije i uva‘avanja njezine rije~i.
^itanje s razumijevanjem, a ne naivno; sa-
mouvjereno, a ne boja‘ljivo; trijezno, a ne
zanesenja~ki; s punim uva‘avanjem Sve-
tog pisma, a ne izmudreno.
48 Usp. B. DUDA, Kratki pogled u misterij Krista i
povijest spasenja, u: S. KU[AR (ur.), Isus Krist Bogo-
~ovjek i Spasitelj, Kr{}anska sada{njost, Zagreb
1997, str. 17sl.
49 Usp. P. TILLICH, Theology of Culture, Oxford
University Press, New York 1959, str. 53-67; L.
ALONSO-SCHÖKEL, Trenta Salmi: Poesia e preg-
hiera, EDB, Bologna 1982, str. 16.
50 Pri~u prenosimo iz: Th. SÖDING, Vi{e od knjige.
Razumjeti Bibliju, Kr{}anska sada{njost, Zagreb
2001, str. 354sl.
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Biblija u~i kulturi rije~i; osposobljava
katehetu za uva‘avanje i vrednovanje svih
nijansi rije~i, naj{ireg spektra zna~enja ter-
mina dabar: pouke, tuma~enja povijesnih
doga|anja, aktualiziranja osude i kazne, iz-
ricanja obe}anja, utjehe i nagrade; upu}uje
ga u informativnu i formativnu snagu rije-
~i u vlastitom odgoju u vjeri i u odgoju u
vjeri onih koji su mu povjereni.
2.4. Biblija i uva‘avanje povijesnoga
Biblija nije samo knjiga rije~i nego na-
dasve i prije svega i knjiga Bo‘jih gesta. Te
Bo‘je geste, njegovi zahvati u ljudsku po-
vijest, pojedina~nu i skupnu, jesu »rije~i«
Bo‘je, poru~uju ne{to o Bogu, o nama, o
stvorenju. Bo‘je rije~i su ~in, a Bo‘ji ~in je
rije~.51  Povijesna stvarnost je sakramental-
na. Naime, Bog djeluje u ljudskim doga-
|ajima i rije~ima, postupno se pribli‘ava
ljudima zahvatima i rije~ima koji su tako
me|usobno iznutra povezani da djela po-
tvr|uju rije~i, a rije~i progla{avaju i tuma-
~e djela i otajstvo u njima sadr‘ano. Kako
u osobnoj formaciji, tako i u progla{ava-
nju, propovijedanju i obja{njavanju otaj-
stava sadr‘anih u ~injenicama i rije~ima
objave, kateheta je usmjeravan i no{en tim
biblijskim poimanjem objave, na njemu
mo‘e izgraditi ispravan pristup integralnoj
stvarnosti, {to se od njega u kona~nici naj-
vi{e i o~ekuje.
Bog se povijesno o~ituje i u Starom i u
Novom zavjetu. Istina, starozavjetni izri-
~aji o Bo‘jem povijesnom djelovanju vi{e
ostaju usmjereni na povijest, bez razvod-
njavanja i la‘nih eshatolo{kih nada. Ako
se u kasnijim tekstovima Starog zavjeta,
posebice u Danijelovoj knjizi, taj ~isto unu-
tarpovijesni horizont probija i ako se po-
gled osloba|a za budu}nost onkraj povi-
jesti, to se doga|a po cijenu posve nega-
tivnog vrednovanja povijesti. Ovo se u No-
vom zavjetu mijenja, ne potpuno, ali ipak
u cjelini. Spoznaja i navje{taj povijesnog
doga|aja Isusa kao spasenjskog doga|aja
upu}uje na to da se zna~enje povijesti mo‘e
shvatiti ne samo protolo{ki, gledano od
stvaranja, nego i eshatolo{ki, gledano od
dovr{etka, koji je u Isusu anticipiran. Tek
s pogledom na njezin zavr{etak, povijest se
– za kr{}ansku vjeru – pojavljuje u svojoj
cjelovitosti i u svojem sveobuhvatnom zna-
~enju. Povijest je vrijeme i prostor ostvari-
vanja identiteta utemeljena na Kristu, ali
ne na zatvoreni, nego na otvoreni i nadom
u onostranost oslobo|eni na~in.
Op}enito se prihva}a da biblijske histo-
riografe nije vodio interes da doznaju kako
se ne{to dogodilo, kako je to~no bilo, nego
namjera da povijesno dogo|eno posada{-
nje i aktualiziraju. Takav odnos prema po-
vijesti, istina, mo‘e i funkcionalizirati po-
vijesno sje}anje, ali mo‘e biti usmjeren i
prema kritiziranju sada{njosti uz pomo}
mjerila {to ih je Bog u povijesti postavio
odre|enim djelovanjem. Prisje}anje pro-
{losti u svrhu smislenog ‘ivljenja u sada{-
njosti, {to je jedna od niti vodilja sveukup-
ne Biblije, stvara identitet, uo~ava njegovu
ukorijenjenost i dinamiku kao nikada do-
vr{eni proces. Nema identiteta kod onih
koji u strahu od samospoznaje, u pretjera-
noj samouvjerenosti, laksnosti, nezainte-
resiranosti, komotnosti i banalnosti po-
tiskuju povijest i ‘ele ostvariti sebe kao da
je povijest ju~er, upravo s njima zapo~ela,
kao da Bog nema {to tra‘iti u njoj.
U svojoj osjetljivosti za povijest i povi-
jesno, Biblija je najbolji ud‘benik prolaz-
nosti i vremenitosti oblika odnosa prema
Bogu i njegova {tovanja. Kateheta treba bi-
ti sposoban ispravno razlu~iti prolazne od
neprolaznih elemenata, va‘nost dati traj-
nim elementima, a prolazne zamijeniti no-
vim prilikama. Biblijska poruka prolazi
51 Sv. Bonaventura je to ovako izrazio: Ipsius dicere
facere est, et ipsius facere dicere.
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kroz razne faze prilago|avanja novonasta-
lim prilikama te poti~e i katehetu na isti
proces uva‘avanja povijesnih i kulturnih
prilika naslovnika.
Bo‘ji zahvati u povijest u pravom smi-
slu rije~i su povijesni; otkrivaju nam Boga
koji ‘eli egzistirati s ljudima; po{tuju dina-
miku rasta koja je temeljni zakon ljudske
egzistencije. Egzistencijalni susret Boga i
~ovjeka, a to je svrha kateheze, mora uva-
‘avati povijesnu dinamiku Bo‘jeg djelova-
nja opisanu u Pismu. Bez te dinamike lako
se upada u anakronizme i ideologije.
Povijesnost Bo‘jih zahvata, njihova egzi-
stentnost i rast, kakve otkrivamo u Pismu,
upu}uje nas tipolo{kom ~itanju i Biblije i
stvarnosti. Tim ~itanjem sada{nje se osvjet-
ljuje pro{lim, a dogo|eno se dogo|enim
tuma~i. Lijepo je to izrazio sv. Augustin
kada je rekao: »Novi zavjet u Starom se
skriva, a Stari se u Novome otkriva«52. Po-
vijesne stvarnosti opisane u Biblije ~esto se
odnose kao tip (pralik) i antitip (protulik).
Naime, u svjetlu novih objava produbljuje
se i pro{iruje smisao prija{njih poruka.
Takvo perspektivno ~itanje stvarnosti uko-
rijenjeno je u samoj Bibliji, i Crkva ga je iz
nje nau~ila. Ono omogu}uje bremenitost
pojedinih mjesta Svetoga pisma i neslu}ena
bogatstva daljnjeg razmi{ljanja. Tipologij-
sko ~itanje potpuno uva‘ava povijesnost
biblijskog govora i objave i, usvojeno od
~itatelja, mo‘e postati ‘ila kucavica obnove
suvremenog katehetskog blagovjesni{tva.
U svjetlu povijesnosti sada{nja doga|anja
se od~itavaju u ve} dogo|enom, a i ona
dogo|ena i ona koja se sada doga|aju osta-
ju otvorena novim vi|enjima sve do esha-
tonskog doga|aja.
Biblijsko uva‘avanje povijesnog i nje-
zin pogled na povijest svakako su specifi~-
ni. Ona promatra povijest spasenjski. To
je ono {to izra‘avamo sintagmom »povi-
jest spasenja«. Ova sintagma nas upozora-
va da je za Bibliju povijest spasovna, ali da
i spasenje ima svoju povijest.53 
Povijesnost spasenja ozna~ava najprije
da Bog djeluje u povijesti, ali i to da djelu-
je postupno, da po{tuje povijesne ritmove:
od stvaranja do novoga neba i nove zem-
lje. U svoj posao pozivlje i uklju~uje ~ovje-
ka i ~ovje~anstvo i vodi ih u susret dovr{e-
nju povijesti54, a to baca posve novo svjetlo
i na Boga i na ~ovjeka, na svekoliko stvore-
nje. Bog nije posve transcendentan, posve
onostran i drugi. On je i imanentan, ovo-
stran, jedan od nas. Utjelovljenje Sina Bo‘-
jega, njegov ulazak u povijest jasno to po-
kazuje. Ono je vr{ak povijesti. Od njega se
povijest Boga pi{e na zemlji, a povijest ~o-
vje~anstva upisuje se na nebesima. Bog
prihva}a ljudsku uronjenost u prostor i vri-
jeme, ~ini ih svojima, a time sva povijesna
doga|anja poprimaju i jedan novi vid. Uz
povijesni vid, koji nas upu}uje na crtu vre-
mena, na prije i poslije doga|anja, postoji
i spasopovijesni vid, koji nas upu}uje na
teolo{ku prosudbu vremena, na Kristovo
vrijeme prema kojemu se sve odnosi i u
svjetlu kojega se sve prosu|uje.
Za Bibliju ne samo da se spasenje ostva-
ruje u povijesti nego je i povijest spasovna.
Ne spasotvorna, jer sve {to se zbiva jest do-
du{e u odnosu prema spasenju, ali ne tako
da povijest tvori spasenje, nego u smislu
da je povijest popri{te bo‘ansko-ljudskog
doga|anja u prostoru i vremenu u kojem
igraju: Bog – ~ovjek – svemir. Ovdje se
52 Novum in Vetere latet et in Novo Vetus patet. Sv.
Augustin, Quest. in Hept. 2,73; PL 34,623.
53 Usp. B. DUDA, Biblijske vrijednosti u na{im no-
vijim katekizmima, u: isti, U svjetlu Bo‘je rije~i,
Kr{}anska sada{njost, Zagreb 2000, str. 133-151,
ovdje str. 137-140.
54 U tome je biblijsko shva}anje povijesti razli~ito i
suprotno gr~kom shva}anju, pa i na{emu. Povijest
nije krug i vje~ito ponavljanje istih stvarnosti u
novome ruhu, ve} doga|anje koje ima svoj po~e-
tak i dovr{etak.
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uple}e nagla{avano suvremena55, ali u biti
biblijska tema o ~itanju znakova vremena
(usp. Mt 16,4). Pismo nas u~i manirima
opho|enja s Bogom i, po Bo`ju, s ljudima
i sa stvarima. Iz Biblije u~imo ~itati svoje
vrijeme i sebe u svom vremenu. Pod zna-
kovima vremena razumijeva se uo~avanje i
vrednovanje povijesnog hoda s motri{ta
ishodi{ta i cilja koji je sami Bog. Povijesno
iskustvo ̀ idovskog naroda i Isusovo iskus-
tvo upravo onako kako su zapisani i pro-
tuma~eni u Pismu postaju kriterij prosud-
be povijesti i ljudskog ̀ ivljenja usmjerenog
zavr{nici.
U svjetlu Biblije nije te{ko uo~iti i pri-
hvatiti da je povijest ~ovje~anstva spasovna
i da je spasenje povijesno. Ali, {to je spase-
nje? Kako ga do‘ivljava suvremeni ~ovjek i
je li uop}e za nj zainteresiran? Kratko re~e-
no, Biblija vidi spasenje kao su‘ivot s Bo-
gom koji nam omogu}uje da postojimo
bolje, da se {to bolje ostvarimo – i kao poje-
dinci, i kao zajednica, i kao ~ovje~anstvo.
U {irini svojih spisa Biblija je vrlo po-
zorna na vremensku dimenziju sada{njosti,
pro{losti i budu}nosti, ali u sredi{tu njezi-
na interesa uvijek stoji sada{njost. I poziva-
nja na pro{lost i njezina evociranja, i usmje-
renja prema budu}nosti usmjeruju pozor-
nost na sada{njost, na njezina bogatstva i
ambivalentnosti s ciljem ukorjenjivanja u
njoj i njezina ‘ivljenja. Tu je biblijski po-
gled na povijest sli~an pogledu dana{njeg
~ovjeka. Ali tek u svjetlu biblijskog pogle-
da koji povijest gleda kao proces s po~et-
kom i krajem ljudi se za{ti}uju i od iluzio-
nizma i od pesimizma. Unutar biblijske
povijesne logike, nijedna sada{njost, kako
god se do‘ivljavala negativnom, nije nika-
da posve negativna. Kao da Biblija govori:
sre}a, zadovoljstvo, uspjeh...da, ali pod uvje-
tom odgovornosti pred Bogom i bra}om
(usp. posebice Ps 1). Biblija nudi uspje{an
‘ivot svojom sposobno{}u unutra{njeg od-
~itavanja stvarnosti, svojom inteligencijom
(intus-leggere) koja uo~ava dar i darovanost
kao temelje stvarnosti, kao izvore radosti i
zadovoljstva, koji su oboga}eni tek slu}e-
nim zna~enjima i smislovima.
Re}i da je spasenje u biblijskom govoru
povijesno, ne zna~i oduzeti mu i potpuno
osobnu dimenziju u izvornom relacional-
nom smislu te rije~i. Biblijsko se spasenje
ostvaruje priznanjem i prihva}anjem svoje
suodnosnosti s drugima u njihovoj razli~i-
tosti, bez konzumizma, hedonizma, pro-
duktivizma, utilitarizma i interesa; osloba-
|anjem od besmisla i besperspektivnosti,
od fragmentarizacije i automatizacije ‘ivlje-
nja; od samo}e i indiferentizma, od indi-
vidualizma i konkurentizma, od (ne)~o-
vje{tva koje zanemaruje, odbacuje ili prezi-
re formaciju po uzoru na Krista. A takvom
je spasenju ~ovjek uvijek otvoren, za njim
te‘i, bez obzira na to {to ga u praksi naj-
~e{}e izopa~uje.
Biblija i njezini izvje{taji su nezaobilaz-
ni rudnik bogatstva za trajni odgoj u vjeri
koji po{tuje povijesne ritmove. Tamo }e-
mo na}i razli~ite stupnjeve zrelosti u vjeri,
kako u pogledu cijeloga ~ovje~anstva u nje-
govim fazama sazrijevanja, tako i u pogle-
du pojedinca i njegovih razli~itih ‘ivotnih
uzrasta. Biblija nudi povijesni i trajni od-
goj vjere kao slu{anje Bo‘je rije~i i ~itanje
znakova vremena. Crpljenje iz toga izvora
omogu}it }e kateheti ispravan pristup i dje-
tetu koje tek treba biti uvedeno u vjeru, i
onome tko je ve} prihvatio vjeru, i onome
55 U pastoralnoj konstituciji o Crkvi u suvremenom
svijetu Gaudium et spes Drugi vatikanski koncil iz-
ri~ito tvrdi: »Da bi Crkva mogla izvr{avati tu zada-
}u (nastavljati pod vodstvom Duha Tje{itelja djelo
samoga Krista), du`nost joj je da u svako vrijeme
ispituje znakove vremena i tuma~i ih u svjetlu
Evan|elja. Tako }e onda mo}i, na na~in kako od-
govara svakom nara{taju, odgovoriti na vje~na
ljudska pitanja o smislu sada{njeg i budu}eg `ivo-
ta i o njihovu me|usobnom odnosu.« (GS, br. 4)
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tko je u nju posumnjao, i onome tko ju je
izgubio. Jednostavno, u Bibliji mo‘emo
na}i paradigmu vjerni~kog odnosa prema
stvarnosti56 u razli~itim `ivotnim uzrasti-
ma, razli~itim profesijama, razli~itim na-
ravnim i socio-politi~kim odre|enjima,
razli~itim povijesnim uvjetovanostima. Re-
koh paradigmu, {to zna~i da biblijski go-
vor ne}emo mo}i jednostavno kopirati i
prenijeti u suvremenost, ve} }emo morati
od~itati njegovu dinamiku i upravo para-
digmati~nost pri prijenosu u na{e vrijeme
i prostor.
Satkana od ‘ivota, povijesti i povijes-
nih doga|anja unutar kojih Bog govori i
daruje svoje spasenje, Biblija postavlja pred
nas ‘ivotna pitanja, ali i odgovara na njih.
Njezini odgovori nisu integristi~ki, jer ne
odgovara na sve na{e upite, a posebice ni-
su apstraktni, intelektualni i tipa recepta.
Kroz pitanja koja ni~u iz ‘ivota, a na koja
nam Biblija odgovara, sposobni smo uhva-
titi njezinu poruku izvan i iznad povijesnih
formi koje je nose. U svojim odgovorima
koji nas interpeliraju, Biblija ru{i na{e she-
me i upu}uje nas na veliku Bo‘ju knjigu
koja je povijest. Pismo nam tuma~i ono
{to stvaranje postavlja pred nas, govorili su
stari. Ono je vodi~ koji nam otkriva ono
{to na{e o~i i osjetila sami po sebi ne bi
mogli uo~iti, a {to je nit povijesnosti, uvjet
njezine povezanosti i kontinuiteta.
Ispravan dinami~ki pristup stvarnosti
gotovo je nemogu} bez uva‘avanja povijes-
nosti svega, razumljivo, {to Biblija jako
nagla{ava, izuzev Boga koji sva povijesna
doga|anja usmjeruje sebi kao njihovom
nepromjenjivom i definitivnom stanju.
2.5. Biblija i otkrivanje vrednota,
vrednovanje stvarnosti
Biblijska poruka ne ostavlja po strani
ni{ta {to je dobro i plemenito, ali svemu
daje vlastiti biljeg, vlastiti predznak. Otvo-
rena je za sve, ni{ta ne potiskuje, {iroka je
i cjelovita pogleda, ali i kriti~koga oka i, u
Isusu, blagoga srca. Svojom kriti~no{}u
jasno usmjerava, a svojom blago{}u pri-
di‘e, lije~i i ohrabruje.
Sve vrednote biblijske poruke ukorije-
njene su u povijesti i rastu iz nje, ali njihov
rast je motiviran odozgor. Ni~u iz speci-
fi~nog duhovnog iskustva kao integralnog
do‘ivljavanja stvarnosti i vi{e su plod pri-
hva}anja nego tra‘enja, vi{e ih se uo~ava in-
tuicijom nego gledanjem fizi~kim o~ima.57
Izvor im je Bo`ja objava, a vrhunac osoba
Boga s kojom se uspostavlja osobni odnos
iz kojega se zauzima stajali{te prema sve-
mu i svakome drugome i iz kojega se do`iv-
ljavaju, prihva}aju i izvode promjene.58 S
ovakvim gledanjem na stvarnost biblijska
lozinka nipo{to nije panem et circenses, kru-
ha i igara, koja pokre}e gigantski pogon
zabave dana{njice, gdje se stajali{ta svode
na parole, a izvje{}a se mjere njihovom
zabavno{}u.
Temeljna biblijska vrednota je osoba
Boga ~ovjekotra‘itelja koji sam trasira pu-
tove na kojima ga ~ovjek jedino mo‘e su-
sresti. Dru‘enje s Njim, divljenje Njego-
vim rije~ima i djelima, Njegovu pona{a-
nju, do‘ivljavanje ru{enja i transformira-
nja ustaljenih ljudskih sigurnosti temeljni
su kriterij biblijskog vrednovanja stvar-
nosti. Otkriv{i neizrecivo otajstvo Boga u
osobi Isusa iz Nazareta, uo~iv{i njega kao
56 Iscrpnije o ovome vidi J. BALOBAN, Biblija kao
kriterij kr{}aninovog mi{ljenja i djelovanja, u: »Vjes-
nik \akova~ke i Srijemske biskupije« 115(1987),
191-194 + 211-214.
57 Usp. O. CULLMANN, Eiden kai episteusen. La
Vie de Jésus, object de la »vue« et de la »foi« d’après
le 4e Evangile, u: Des sources de l’Evangile à la forma-
tion de la théologie chrétienne, Neuchatel 1969, str.
77-86.
58 Usp. G. SEGALLA, Il Dio inacessibile di Giovanni,
u: Dio nella Bibbia e nelle culture ad essa contempo-
ranee e conesse, Torino 1980, str. 84-123.
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utjelovljenje Bo‘jeg odnosa prema svijetu,
~ovjek je do{ao i do novoga poimanja Bo-
ga. Bog Isusove objave nije svodljiv na is-
punjenje o~ekivanja prirodne ljudske reli-
gioznosti, nego je Bog velikodu{ne ljuba-
vi, sposoban darivati se i zajedno s ~ovje-
kom hoditi kroz povijest, utiskuju}i iznut-
ra u nju svoj dinamizam. U Isusu je slika o
Bogu oplemenjena slikom Bo‘je »nemo-
}i«, poimanjem Boga koji mo‘e biti posve
druk~iji, koji mo‘e izi}i ususret ~ovjeku u
nemo}i djeteta, koji je sposoban trpjeti i
biti izlo‘en ku{nji, koji mo‘e biti razo~aran
i oplakivati smrt prijatelja, koji oslobodi-
teljski pristupa i onima koji nemaju {anse
u svijetu.
Bez ispravnog pogleda na Boga lako se
iskrivljuje pogled na bli‘njega i na svoju
vlastitu osobu. Novo poimanje Boga u ko-
je nas Isus uvodi rezultira i novim poima-
njem i brigom za ~ovjeka. Konkretni povi-
jesni, u vrijeme i prostor uronjeni ~ovjek u
svojoj transcendentnoj otvorenosti najve-
}a je stvorena vrednota i starozavjetne i no-
vozavjetne poruke. Brinu}i se za ~ovjeka,
biblijska poruka se nu‘no susre}e i sa ze-
maljskim vrednotama svoga okru‘ja, pre-
uzima ih, revalorizira i uklju~uje u svoj su-
stav vrednota, nadahnut Bo‘jom brigom i
zauzeto{}u za ~ovjeka. ̂ ovjek i njegov svi-
jet su Bo‘ji ~ovjek i Bo‘ji svijet. Ljudski
svijet vrednota ozbiljno je uzet u obzir, ali
uz ponudu otkupljenog svijeta i otkup-
ljenih vrednota. Sve vrednote imaju va‘-
nost ukoliko omogu}uju ostvarenje ~ovje-
ka, posebice u dimenziji njegove poveza-
nosti s Bogom. Sve su po novozavjetnoj
poruci uklju~ene u otajstvo Bogo~ovjeka,
u tajnu njegove proegzistencije59 koja smje-
ra definitivnom zajedni{tvu s Bogom kao
spasenju i definitivnom ostvarenju.
Biblija je knjiga ‘ivota, pa su, dosljed-
no, i njezine vrednote ‘ivotne. Ona jasno i
otvoreno govori o ~ovjekovu ‘ivotu u nje-
govoj sre}i i boli, u njegovim radostima i
brigama, u njegovoj krivnji i nadi. Neprav-
da i izdaja tu se iznose bez ikakva uljep{a-
vanja, ~ak i u slu~aju jednog kralja Davida
(2 Sam 11) ili jednog apostola Petra (Mk
14,66-72). @alost i patnja ne potiskuju se
i ne uljep{avaju, nego se u svoj svojoj gor~i-
ni iznose pred Boga (usp. Ps 22). Radost i
sre}a se ne zagor~uju, nego zahvalno u‘i-
vaju, ~ak i uz svijest o prolaznosti svega
zemaljskog (usp. Prop 9). Istina i sloboda
prepoznaju se kao velike {anse da ~ovjekov
‘ivot mo‘e uspjeti, pa i onda kada je ugro-
‘en grijehom i legalizmom (usp. Gal 5). U
~emu se sastoji stvarni, konkretni ‘ivot,
~ime je ugro‘en, kako ga treba {tititi, tko
ga je stvorio i tko }e ga dovr{iti, to je jedna
od glavnih tema Biblije. Konkretni povi-
jesni ‘ivot, ali coram Deo, osnovna je vred-
nota biblijske poruke i njenog vrednova-
nja stvarnosti.
Bibliju se s pravom naziva »velikom
knjigom slobode«.60 Nije rije~ o slobodi
koja vodi u anarhiju i onda u zavisnost,
nego o slobodi kao prostoru koji se otvara
u vezanosti uz dobro, uz Boga. Za svu Bib-
liju, a posebice za Novi zavjet, va‘nije je
{to Bog ~ini za ~ovjeka nego {to ~ini sam
~ovjek i upravo zbog toga ona mo‘e biti
nadahnu}e i temelj ~ovjekova djelovanja,
mo‘e biti Radosna vijest. Bo‘je milosr|e i
59 Evo kako je to do‘ivio Dietrich Bonhoeffer. Raz-
mi{ljaju}i o pitanju tko je Bog, u istra‘nom za-
tvoru u Tegelu zabilje‘io je: »Susret s Isusom. Is-
kustvo da je tu ostvaren obrat svekolike ljudske
egzistencije, u tome {to je Isus Štu samo za druge’.
Isusovo Šbiti za druge’ jest objava transcendental-
nog. Iz slobode od sama sebe, kao tog Šbiti za dru-
ge tu’ sve do smrti proizlazi svemo}, sveznanje,
sveprisutnost...Transcendentalno nisu neki bes-
krajni, nedosti‘ni zadaci. Nego uvijek dani i dosti‘-
ni bli‘nji. Bog u ljudskom liku! ...i zato Raspeti.
^ovjek koji ‘ivi iz transcendentalnog.« Navedeno
prema T. SÖDING, Vi{e od knjige, str. 208.
60 Usp. G. TISCHLER, Und Gott schrieb... So ver-
stehen Sie die Bibel, München 1996, str. 213.
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pra{tanje, ljubav i vjernost, velike su bib-
lijske teme i vrednote kojima je svaki ~o-
vjek, posebice mladi, po naravi otvoren,
ako mu se one na vrijeme i uvjerljivo po-
sreduju. Uvjerljivo ih mo‘e predstaviti sa-
mo onaj tko je slu{atelj te rije~i i tko je
njome pogo|en. Kad se oslu{kivanje rije~i
slo‘i s oslu{kivanjem situacije onoga kome
se govori, onda govor mo‘e biti svjedo~ki,
osoban i suosje}ajan. A svjedo~anstvo za
Boga i Isusa Krista u dana{njem sekulari-
ziranom i ateiziranom svijetu vi{e je »nego
samo govor o njemu, vi{e nego ponavljanje
njegovih rije~i, prikazivanje njegova puta.
Naprotiv, tra‘i se anga‘irano zauzimanje
za nj, pristajanje uza nj i spremnost da on
oblikuje moj ‘ivot. To je cjelovito zajedni{-
tvo s njegovom osobom i njegovom sud-
binom, koje zahva}a i glavu i srce.«61 Svje-
do~iti Boga zna~i promicati vrednotu slo-
bode stvorenja, ali onu slobodu za koju nas
je Krist oslobodio.
Biblija govori i sadr‘ava op}eljudske
vrednote te mo‘e svim ljudima, bez obzira
na konfesionalnost, poslu‘iti kao knjiga ‘i-
votne mudrosti. Ona se mo‘e ponuditi
dru{tvu kao op}eljudski ustav na kojem se
mo‘e utemeljiti i uobli~iti istinski ljudski,
humani ‘ivot: sloboda, demokracija, do-
stojanstvo ljudskog ‘ivota, po{tivanje ‘i-
vota, odnos prema bogatima, prema siro-
masima, prema bolesnima, prema starijim
i nemo}nim osobama...
Biblija uspje{no odbacuje mehanici-
sti~ki pogled na svijet koji je hranjen zna-
no{}u, a nudi uspje{an ljudski ‘ivot ne to-
liko i samo iz ljudskih mogu}nosti, koliko
iz Bo‘je naklonosti koja ljude ne mjeri pre-
ma njihovoj smrtnosti i krivnji, njihovoj
bolesti i slabosti, nego im se ba{ u tome, u
patnji kao i u smrti, priop}uje kao Bog
‘ivota. Jedino indikativ Bo‘jega djelova-
nja mo‘e biti uputa ili imperativ ljudskih
nastojanja.
Za razliku od biblijskog svijeta, u su-
vremenom svijetu kriteriji vrednovanja sve
se vi{e pomi~u od ~vrstih u Bogu uteme-
ljenih postavki prema ‘ivotnom konkre-
tizmu i prakticizmu. Nu‘an rezultat toga
su subjektivizam i relativizam na svim po-
dru~jima ‘ivljenja. Sr‘ i poruka vjere o
objavi i Bo‘joj nazo~nosti sve vi{e uzmi~u
pred psiholo{kom pozadinom i sociolo{-
kom strukturom, {to nipo{to ne smije biti
zanemareno, ali ni psihologija ni sociolo-
gija nisu theo-logos, nego su samo sred-
stvo da se teolo{ke vrednote ostvare i uro-
de svojim plodom. Horizontala i praksa
kao utjelovljenje kr{}anskih vrednota u
svakodnevici trebaju sigurne postavke i na-
~ela, trebaju Bo‘ju stvarnost kao kriterij
ljudske stvarnosti. A govor o Bo‘joj stvar-
nosti, i starozavjetni i novozavjetni, istina,
raste iz ljudskog iskustva, ali i nadilazi i
izlazi iz totaliteta ljudskog iskustva. Govor
o Bo‘joj stvarnosti utemeljen je u objavi
Boga, za nas kr{}ane posebice u Bo‘joj
objavi u Isusu Kristu koja se vjerom pre-
poznaje i prihva}a i u kojoj veliku vrijed-
nost ima, odnosno u kojoj velika vrednota
jest znak u svojoj epifanijsko-sakramental-
noj valenciji. U optici znaka sva stvarnost
upu}uje na Boga i ispravno je mjerljiva je-
dino iz suodnosa s Njim.
Suvremeni ~ovjek olako znade biblijsku
sliku svijeta, ~ovjeka i etosa proglasiti ne-
humanom i danas neaktualnom. Biblijsko
obrazlo‘enje eti~kih vrijednosti i norma ni-
je mu uvjerljivo. Ipak, ‘alosna i stravi~na
doga|anja upozoravaju da samo integraci-
ja morala u religiju, samo slutnja svetoga i
vjersko uvjerenje u svijet vrijednosti, koje
61 R. SCHNACKENBURG, Zeugnis als Ausdrucks-
form christlichen Glaubens, u: K. LEHMANN –
R. SCHNACKENBURG, Brauchen wir noch Zeu-
gen? Die heutige Situation in der Kirche und die Ant-
wort des Neuen Testament, Freiburg 1992, str. 30.
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nisu stvorene od ~ovjeka nego od Boga,
mo‘e zaustaviti smrtonosne sile ljudske
volje za napretkom.
Sve vrednote o kojima Biblija govori i
za koje se zala‘e, budu}i da se oslanjaju na
Boga, da upu}uju na njega, da smjeraju
zajedni{tvu s Bogom kao smislu ljudskog
‘ivljenja, koliko god bile uvjetovane kon-
kretnim povijesnim okolnostima, sigurne
su postavke i na~ela na kojima se mo‘e gra-
diti osmi{ljen i uspio ljudski ‘ivot. Katehe-
ta ih u~i iz Biblije, prepoznaje ih u svojoj
vlastitoj stvarnosti i u stvarnosti onih koji-
ma je poslan, podr‘ava ih, razvija, usmje-
ruje, a tamo gdje ih nema, budi ih i izgra-
|uje. S biblijskih stranica lako se uo~avaju
i i{~itavaju povijesni, dru{tveni, eti~ki i teo-
lo{ki problemi i vrednote. Odgoj za istinu
i slobodu, za ljubav, formacija savjesti, pri-
prava za kr{}ansku anga‘iranost u dru{-
tvu... prikazani su u Bibliji iz onodobnog
konteksta i perspektiva, ali u oslonjenosti
na Boga oni su usmjeruju}i i za na{ kon-
tekst i na{e perspektive. Osim tematske {i-
rine vrijednosnog odgoja i odgoja za vred-
note, Biblija poma‘e kateheti i u pronala-
‘enju ispravnih putova njegova provo|e-
nja. Jednostavno, s Biblijom u ruci vjero-
u~itelj }e mo}i odgojiti ~ovjeka za vred-
novanja i vrednote koje nisu kratkog da-
ha, koje se preta~u u vje~nost zajedni{tva s
Bogom.
3. ZAKLJU^AK
U izgradnji svoga duhovnog i profesio-
nalnog identiteta odgojitelja u vjeri kate-
heta je trajno upu}en na biblijske izvore.
Ipak, ta orijentacija na biblijske izvore ne
zna~i kopirati starozavjetne i novozavjetne
modele, nego kriti~ki se odnositi prema
njima, ali i kriti~ki preispitivati sada{nje u
njihovu svjetlu. Ta orijentacija ~ini osjet-
ljivim za Boga, ali i za ~ovjeka pored nas,
za budu}nost ~ovje~anstva. Biblija nudi
kateheti izvje{}a i prikaze koji konstituira-
ju arhetipsku scenu, idealne domete ljud-
ske stvarnosti iz kojih je bjelodano ono {to
vrijedi zauvijek. Odgoj u vjeri, osjetljivost
za ‘ivotno iskustvo, njegovanje kulture ri-
je~i, uva‘avanje povijesti i povijesnog, otkri-
vanje vrednota i vrednovanje stvarnosti, sve
su to zna~ajni vidovi katehetskog nastoja-
nja u posredovanju i omogu}avanju susre-
ta suvremenoga ~ovjeka sa ‘ivim Bogom.
Bez biblijskog pristupa stvarnosti kateheta
ostaje u zrakopraznom prostoru u pogledu
svoga i duhovnog i profesionalnog identi-
teta. Jezgro njegove osobe bilo bi siroma{-
nije za Boga, za prosudbu stvarnosti sub
specie aeternitatis, a profesionalni nastup bi
se pretvorio ne u odgoj za susret s Bogom,
nego, mo‘da, samo u posredovanje neke
religijske kulture, u ponudu odre|enih zna-
nja koja vi{e nisu toliko ni aktualna, a koja
jo{ te‘e mogu mijenjati i izgra|ivati ~ovje-
ka kao bi}e suodnosa s Bogom.
@elimo na kraju ulogu Biblije u duhov-
noj i profesionalnoj formaciji katehete izra-
ziti u obliku nekoliko teza:
1. Biblija, vi{e nego i{ta drugo, otkriva
kateheti svakodnevno kao mjesto susreta s
r/Rije~ju Bo‘jom, koja upravo kroz svako-
dnevno poziva na odgovornost i suodnos s
Bogom;
2. Biblijsko okru‘je jest okru‘je ‘ivota.
Samo onome tko se pita o ‘ivotu, Biblija
daje originalne mogu}nosti odgovora. Iz
‘ivota se pristupa Bibliji, i iz Biblije se pri-
stupa ‘ivotu. Bez takvog dijalo{kog odnosa
Biblija ostaje blago pro{losti, a ‘ivot bez
temeljnih usmjerenja i smisla.
3. Biblija je u biti knji‘evna kodifika-
cija iskustava, uobi~ajenih i izvanrednih,
osoba i naroda, povijesno odre|enih i shvat-
ljivih u svjetlu religioznog creda. Kao takva
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ona poma‘e ljudima u shva}anju i prihva-
}anju vlastitoga iskustva, odre|enih temelj-
nih vrijednosti koje se ve} posjeduju ili se
samo tra‘e, koje su trajne, premda su izra-
‘ene mnogostrukim izri~ajnim oblicima.
4. Ono {to je specifi~no i nezaobilaz-
no u Bibliji jest samorazumijevanje biblij-
skog ~ovjeka (sebe samoga, svijeta, dobra,
zla, smisla ‘ivota, mira i blagostanja...) u
religioznom klju~u, to~nije u vjeri u Bo‘ju
samoobjavu, samokomuniciranje koje je
spasiteljsko za ~ovjeka. Bez vjerni~kog pri-
stupa Bibliji sve {to ona govori ostaje nera-
zumljivo i neaktualno.
5. Biblija je povijest, literatura i vjero-
vanje jednoga naroda. Nije joj toliko pri-
kladno samostalno i izolirano ~itanje, koli-
ko zajedni~ko-crkveno ~itanje onih koji u
Bo‘je ime ‘ive zajedno, tra‘e}i budu}nost
u Bogu mira i slobode.
6. Biblija je narativni doga|aj, odnos-
no doga|aj u kojem je blagovijest spasenja
komunicirana ne vizijama i spekulacijama,
ne metafizi~kim rje~nikom ni posebnim
inicijacijama i obredima, ve} pripovjeda~-
kim izvje{tajem koji je dostupan svakome
~ovjeku. Pripovijedanje je najsigurniji put
za egzistencijalni susret s biblijskim do-
ga|ajem i biblijskom porukom. Ono ot-
kriva i komunicira snagu biblijske rije~i i
izri~aja.
7. Pristup Bibliji omogu}en je trajnim
hodom, s razli~itim momentima, slu{a-
njem i aktualizacijom. U njemu sudjeluju
mnogostruki faktori: tradicije, kulture, is-
kustva, posebice jezi~no posredovanje. Tu-
ma~enje Biblije je povezano s njezinim
shva}anjem, a i jedno i drugo su kompleks-
ni i zahtijevaju aktivnu i trajno otvorenu
subjektivnost u svim fazama njezinog psiho-
fizi~kog, kulturnog i socijalnog razvoja.
Biblija je knjiga za trajno i{~itavanje i aktua-
liziranje, a ne roman koji se pro~ita, koji
nas mo‘e trenutno impresionirati, ali sadr-
‘aj kojega nam za kratko vrijeme postaje
maglovit. S Biblijom u ruci sami postaje-
mo vi{e ljudi, a i one koji su nam povjereni
mo}i }emo odgajati i odgojiti kao nove lju-
de po mjeri uzrasta Kristova.
8. Biblija odgaja u vjeri, ali ne susta-
vom recepta na mo‘ebitna pitanja, ve} za-
jedni~kim hodom vjere vjerou~itelja i vje-
rou~enika. Kao {to je Bog u Kristu izdr‘ao
nekorelaciju izme|u sebe i ljudi, tako i vje-
rou~itelj treba izdr‘ati nekorelaciju izme-
|u sebe i vjerou~enika. Pritom ne smije ni-
kada zaboraviti da Bibliju nose svjedoci,
da je samo oni uvjerljivo posreduju u sva-
kom vremenu, bez velikih pothvata, s ma-
lim koracima, ali u vjernosti i predanju.
9. Kona~no, biblijski Bog nas susre}e
u navje{taju i svjedo~enju, a to je izvrstan
izraz za to da je on skriveni Bog i da ~ovjek
ne mo‘e njime raspolagati. Osnovno pravi-
lo u opho|enju s Biblijom, u njezinu kori{-
tenju za odgoj u vjeri dao nam je nitko dru-
gi doli sv. Pavao kad je zapisao: »Ne bismo
se htjeli vladati kao gospodari va{e vjere,
{tovi{e mi smo (samo) suradnici na va{oj
radosti« (2 Kor 1,24). S Pavlovim uvjere-
njem, uporno{}u i nadom, misionarskim
‘arom i njegovom spremno{}u na posve-
ma{nju samozatajnost u slu‘bi Evan|elja
suvremenoj katehezi je osiguran uspjeh, a
kateheti ostvarenje u duhovnom i profe-
sionalnom identitetu vjerou~itelja.
